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Budakeszi története. A község a főváros tőszomszéd­
ságában, a János-hegy lábánál terül el. Már a róm aiak ide­
jében is lakotL hely volt. A falu határában  sok róm ai 
korbeli tárgyat találnak s ezekből a rra  lehet következtetni, 
hogy róm ai katonák táboroztak hajdanta itt. A »teme­
tőben is gyakran kerülnek felszinre ősi emlékek, neve­
zetesen róm ai pénzek, érmek, fülbevalók, gyöngyök, íibu- 
lák, azonkívül korsók, tányérok stb. Az emlékeket, me­
lyek a budakeszi gazdák udvaraiban vagy a szerszámos 
kam rákban heverésztek, 1904-ben a Nemzeti Múzeumba szál­
lították. Az ásatásoknál nagy érdem et szerzett Hómer Fló- 
ris, aki az Archeológiái Közleményekben ismerteti is a 
m unkálatok eredményét. A szállítmány 3 sir tartalm a, 
egy gyönyörű és igen értékes o ltár (ara), több oszloptöredék 
stb .1* A m nlt század 60—70-es éveiben a falu nyugati 
határában  tem etőt ástak fel; figyelemreméltó az ezen al­
kalommal talált 2 kő, ) legio duodecim és »Aurelius Cas­
tor fölirattal. Sajnos, m indkettőt egy csatornába falazták.
Hogy a falut e korban mikép nevezték, nem tud­
juk Mai neve K e szí ,  Kaza vezér nevére vezethető visz- 
sza.1 Ugyanis elég gyakori eset, különösen a honfoglar 
lást követő korban, hogy a helységeket egyszerűen egykori 
birtokosaikról nevezik el.
1332—33-ban a községnek m ár saját plébániája volt,* 12 
amely 35 más plébániával együ tt az óbudai Ooesperes- 
ségliez tartozott.3 A község lakossága ekkor kizárólag
i* Archeológiái Közlemények. 3—4. kt. 121. 1.
1 Fauler Gy.: A magyar nemzet története Szt. Istvánig. 9. és 126. 1.
2 Pest vármegye monográfiája. I. kt. 44. 1.
3 Pest vármegye monográfiája. I. kt. 256. I.
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m agyar volt. II. Pius pápának 1464-ben kelt okm ányában 
a kiváltságolt plébániák között mint Keszü szerepel.1
A középkorban a falu 2 részből állott, mégpedig 
A 1 k e s z ő b ő 1 és F e l k e s z ő b ő l .  E kél részt két ön­
álló helységnek is lehet tekinteni. Az utóbbinak helyét 
Galgóczv a mai falutól nyugatra, az ü d e  - K i r e h e n , -  
vvi ese  nevű dűlő helyén keresi.4 5 A XV. században több 
nemes család volt itt birtokos: a Dobos 1430, Dobozy 
1469, Keserű 1435, Fodor 1465 és Nemes, 1473-ban a 
Szomorv család Felkeszi előnévvel. Sőt 1123—1482 közt 
származó néhány oklevél Felkeszi nevű családot is emlit.6 
1559-ben a török hódoltsághoz tartozott helységünk és 
ekkor 29 adóköteles háza volt. 1626—29-ben még fenn­
állott és az egész helység a reform ált hitet követte. Buda 
felszabadítása alkalmával az legykori K e s z i  teljesen el­
pusztult; az 1690. évi összeírásban még ott találjuk az 
elpusztult helységek között, de ezután m ár nem szerepel.7 
Ma a régi faluból m ár csak kőhalom  látható, amelyet a 
gazdák földjeiken talált kövekből hordtak össze. Itt-ott 
még rom okra is bukkanunk. A kiásott területet* ma S z i p -  
s z á r - n a k  nevezik, amely elnevezés még a török kor­
ból való.
A másik falu, amelyet F e l k e s z i v e l  szemben A l ­
k e  s z í n e k  neveztek, a mai templom körül, attól külö­
nösen délre terü lt el s körülbelül 50 házból állott. A temp­
lom akkor is azon a helyen emelkedett, ahol ma van, azzal 
a különbséggel, hogy a régi kelet felé, a mai pedig délre néz.
A török hódoltság', mint m inden tekintetben, ugv a 
népesség sűrűségét illetőleg is óriási kárt okozott. Az 
egykor virágzó városok és községek egész sora tel jesen vagy
4 P. de Zambecariis, Pius II. 1464. confirmavit litteras Bonifacii Noni, 
additis nonnulis scitu perquam necessariis 93. — következik az exemptionált 
templomok felsorolása — „nec non Beatae Mariae Virginis sanctae Mariae 
Magdalenae in oppido Budensi, alias in novo monte Pestiensi, nec non de 
Sásad, de Eürs et de Keszü prope Budam et Alba Ecclesia sanctae Mariae 
Virginis iuxta veterem Budam. Pérerffy: Sacra Consilia. II. 291. 1.
5 Pest vm. m. I. kt. 44. I.
° Csánki D.: Magyarország történeti földrajza a Hunyadiak korában. 
I. kt. 13.. 1.
7 Pest vm. m. I. kt. 45. 1.
5részben a tűz áldozata lelt. A m agyar nép legnagyobb 
része a töröktől meg nem szállt terü letre  menekült. A 
régi magyar nemesi családok tekintélyes része kihalt a 
hódoltság zavaros időszakában. így városaink és falvaink 
elnéptelenedtek, nagyrészt pusztasággá és rom okká vál­
tak. Mivel az elpusztult vidékek helyreállításában a kor­
mány kizárta a m agyar elem közrem űködését,8 e szo­
m orú állapoton csak telepítéssel lehetett segíteni. A bécsi 
korm ány csakham ar fölism erte a politikai előnyöket is, 
amelyek a telepítésből szárm azhatnak s azért nagy m ér­
tékben elősegítette azt. Már 1689-ben megjelent egy ki­
rályi rendelet,a mely a telepítési szerződéseket szabályozza.9 
Különösen a német telepesek részesültek előnyben. S 
hogy miért éppen németeket telepítettek le az elpusz­
tult vidékekre, azzal m agyarázható, hogy a Felső-Rajna 
vidékén, ahonnan telepeseink legnagyobb része származik, 
a földművelés, a gazdálkodás és la szőlőtermelés .igen 
szépen virágzott. Ha a helyzetet objektive nézzük, alig 
találtunk volna alkalm asabb s szerencsésebb elemet ía 
term éketlen földek m egm unkálására, a nádasok, erdők, 
m ocsarak és pusztaságok megművelésére, m int a feltét­
lenül megbízható, a gazdálkodásban és iparban egyaránt 
kiváló német földművest és iparost.10 12 S ezért hívtak né­
met földművest és német polgárt az országba. A császári 
hatóságok közül a haditanács és az udvari kam ara fog­
lalkozott e kérdés megoldásával, azonban a győztes had­
vezérek is résztvettek e kulturm unkában. Példájukat kö­
vették az egyházi méltóságok és világi földbirtokosok. 
Az utóbbiak között találjuk a Ráday, Szúnyogig Károlyi, 
Erdődy. Zichy, Eszterházy családokat, akik számos né­
met telepest hívtak be, hogy elpusztult uradalm aikat be­
népesítsék és földjeiket megmüveltessék.11 Budán rögtön 
a visszafoglalás után még 1686-ban telepedtek meg né­
m etek.1- Ugyanez történt Pesten is. Mindkét helyre leg-
8 Szekfü Gy.: A magyar nemzet életrajza. 120. 1.
9 Kaindl: Geschichte der Deutschen in den Karpatenländern. II. kt. 97.1.
i° Das Deutschtum in Rumpfungarn. 48. 1.
11 Kaindl: Id. mű. II. kt. 98. 1.
12 Gárdonyi Albert: Pest város újratelepítése a török hódoltság után. 
Föld és ember. VI. évi. II. sz.
ti
inkább bajorok, osztrákok költöztek, de jöttek Ném etor­
szág más tartom ányaiból is. Pest város anyakönyveiből 
m egállapítható, hogy ezek a telepesek legnagyobb rész­
ben iparosok voltak, kőművesek, ácsok, de kereskedőket 
és más foglalkozású egyéneket is találunk köztük.13
A török hódoltság alól való felszabadulás után azon­
nal megindul a telepítés m unkája. E kkor keletkeznek 
egym ásután a Budapest körül fekvő német falvaik : 
P i l i s v ö r ö s  v á r  (1692), P i l i s  b o r o s j e  n ő  (1695), X a g  y- 
k o v á c s i  a 17. sz. végén, T ö r ö k b á l i n t  (1701—02, B u ­
ti a j  e n ő ,  P e r b á l ,  T e l k i  (1703—11), Ü r ö m  (1715), 
Z s á m b é k  (1716), S o l y m á r  (1716—18), B u d a ö r s  
1718.14
A 17. század utolsó évtizedében történi Budakeszi 
benépesítése is. Az évszámot pontosan m egállapítani ne­
héz, m ert biztos adatunk nincs. De ha volna is, sem tud­
nék egyetlen évszámmal megjelölni, m ert hisz nem egy 
alkalomm al, hanem  bizonyos időközökben és csoportosan 
történt a telepítés. Mégis megkísérlem a hagyom ány és 
a található gyér Írásbeli adatok alapján a telepítés törté­
netének hü képét adni.
A falu első telepesei a hagyomány szerint valószí­
nűleg katonák voltak, akik Buda visszafoglalásánál részt- 
vettek, továbbá XI. Ince pápától küldött segédcsapatok­
ból is kerültek ki néhányan, tehát olaszok, franciák voltak. 
E hagyom ányt tám ogatja az a tény, hogy ha a község 
lakóinak nevét vizsgáljuk, sok köztük az olasz, francia 
eredetű. Például néhányat megemlítek: Czelli, Deponto, 
Martin, M artinéiig Natto, Pinelli, Schrotti stb. 2 család 
ezek közül az azóta eltelt 2 évszázadban m ár kihalt 
(Czelli, M artinéiig, de a többi eléggé elterjedt. Ezek alap­
ján  állíthatjuk, hogy a katonák egy része rögtön a harc 
(1686) után a környéken helyezkedett el. Budakeszi anya­
könyvei is nyújtanak néhány adatot ennek bizonyítására, 
am ennyiben gyakran említenek katonákat.15
13 Matricula civium Pestiensium ab anno 1687—1815.
14 Das Deutschtum in Rumpfungarn. 49. 1.
15 Matricula Baptisatorum ab anno 1699—1737. Budakeszi.
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így a 18. sz. elején — m ert a könyveket csak ettől 
kezdve vezetik rendszeresen — található: Perilustris ac 
General Lasla ex Regimine Shakho; Illustr. D. Francis- 
cus Kövesdi Regiminis Ferdinandi Principis. Azonkivül 
Philipp Franciscus ex Regimine Esterházy. Eszterházy 
seregéből itt telepedtek le még: M athias Csaba, Stephanus 
Rérczi és Johannes Kondek miles. Michael Niksich m i­
les ex Inclyto Regimine Ottochano, natus in Compolie 
in Croatia; — Paulus Klaich miles, natione croata; Jo­
annes Kaiminich hussar; Gregorius Doffai és Thom as 
M aihtinger hussari.
A török elől elm enekült régi lakók közül is visz- 
szatért néhány m agyar család. Ma azok közül m ár csak 
kettőnek a neve fordul elő: Almásy és Erdőfy. Ezek 
azonban lassanként teljesen elnémetesedtek. Más m agyar 
család is lakik a 18. sz.-ban B udakeszin: a Szeles, Csön­
des, Ují'alusi, Német, Kállay stb.
Kisebb-nagyobb szám ban jönnek m ár a német tele­
pesek is. Hogy azonban a bevándorlást világosan láthas­
suk, szükséges a vidékről egyet-mást tudnunk. Fontos, 
hogy ki volt a terület földesura? E rre nézve a,z Országos 
Levéltár nyújt adatot, amely szerint gróf Zichy István 
1659. jul. 30-i keltezéssel nagyobb kiterjedésű donatio 
mixlában részesült. Ehhez az I. Lipót királytól kapott 
földbirtokhoz tartozott Budakeszi is.10 *6 Ez a terület azután 
nagyobbodik, m ert egy 1685-ből való adat szerint Zichy 
István birtokához m ár 16 falu tartozik.17 Ezt az egész terü­
letet a 18. sz. folyam án s nagyrészt még ma is .németajkú 
nép lakja. Gr. Zichy István halála u tán a birtokon 2 
fia: Péter és László osztozkodtak. A Budától nyugatra 
esti rész, tehát Budakeszi is gróf Zichy Péter kezébe jut,
10 A szerződés róla: Neo-Regestrata Acta et passus processusT. V. Nr.
471. pag. 14. II.: „Possessiones Tök, Budakeszi, Ó-Buda, Szent-Endre, Bogdán,
Tótfalu, desertas possessiones Monostor, Torda, Vácirév, Szt.-Péter et Várad
in Comitatu Pilisiensi situatas cum omnibus utilitatibus et emolumentis in 
quinquaginta septem Millium Quingentorum et octodecim Florenorum Hun-
garicalium Summa Stefano Zichy haeredibusque eiusdem Masculini Sexus
universis jure perpetuo et irredemptibiliter, Feminei vero Sexus redemptibi-
liter . . .  dederimus, donaverimus stb.
17 Urbana et Conscriptiones. T. Ill—IV. A. 2575. pag. 78.
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1/01. m árcius 16.1 *8 Az ő nevéhez fűződik e vidéknek né­
met elemmel való benépesítése. 1740-ben m ár Zichy Mik­
lós a birtokos: ő folytatta apja m unkáját s igy a buda- 
vidéki német telepítés, de főleg a föld m egm unkáltatása 
tekintetében szintén nagy érdem ei vannak E rrő l tanús­
kodnak a följegyzések, amelyek a levéltárban s m ásutt 
is találhatók. V. ö. Deutsch-Ungarische H eim atsblätter. 
I. évf. 2 füzet, 96. 1. Ö építette Mária-Makkon a tem p­
lomot s vele kapcsolatban kolostort, m ert a tem plom  
gondozását Óbudáról hivott trinitarius-szerzetesekre bízta.19
Számos adat m utatja, m ennyire igyekezett az el­
hanyagolt term éketlen földet ú jra  m üvelhetővé tenni E 
célból erdőket irtatott, alkalmas helyen szőlőültetvényeket 
létesített. E kulturm unkában egyetlen segítsége az újon­
nan bevándorolt szorgalmas német elem volt, amely bár 
lassan, de kitartó erővel helyrehozta azt, amit a töröik 
150 évi garázdálkodása alatt tönkretett. Egy 1766. február 
1-én kelt, az óbudai uradalom ban (ekkor m ár kam ara­
birtok) készített kim utatás szerint20 gróf Zichy Miklós 
s felesége Berénvi Erzsébet a szántói határban  40 mérő 
(Metzgen búza elvetéséhez szükséges területen irta tták  ki 
a bozótot, cserjéket; e m unka 800 napszám ot vett igény­
be.21 — A budaörsi határban  25 m érőhöz szükséges terü ­
letet m üveltetett meg,22 — Budakeszin pedig erdőt irto t­
tak, hogy 15 mérő őszi búzát vethessenek.23
A másik gazdasági ág, amelyet az uj telepesek itt 
felvirágoztattak, a szőlő- és borterm elés. E rrő l a buda­
keszi Visitatio Canonicában olvasható: »Populus paro-
1S Neo-Reg. Acta. T. V. Nr. 471. — Castellum Zsámbék cum 4 vineis,
praedium Perbal, possessio Tök, possessiones Tótfalu, Bogdán, Monostor 
cum praediis Váci-rév, Várad, Szt.-Péter, Torda, Tahi, Bolgárfalu, oppidum 
Ó-Buda cum vinea ex tribus praediis Kissing., Békásmegyer, Szántó, prae­
dia Budaörs et Csék, possessio Budakeszi, oppidum Nagymegyer, praedium
Aszód.
19 Canonica Visitatio. 1817. Budakeszi.
20 Neo-Reg.-Acta. Fase. 270. Nr. 65.
21 Ugyanott. Megjegyzés. 200 fr.-t áldozott e célra Zichy Miklós, tele­
peseinek 1 napra 15 krajcárt fizetett.
22 Ugyanott. (50 fr.-t fizetett.)
23 Urbaria et Conscriptiones. Fase. 102. Nr. 14. (90 fr.-t fizetett)
9chiae esi pure Germanus, solertius vinearum , quam  ag­
rorum  cultura nitentus.«24 Ez term észetes is, m ert a 
budai hegyvidék különösen alkalm as szőlőművelésre és 
m ár Zichy Péter 5 évi adómentességet biztosított a tele­
peseknek, ha uj szőlőt ültetnek, m ert különben a rendes 
kilencedet kellett a földesurnak beszolgáltatniok: »Nonam 
Domino T errestri ex vineis, frum ento et aliquis more con­
sueto pendent, hoc declarato, si quis noviter aedificabit 
vineam quinque annis a pensione nonae im m unitabitur.«25 
H alála u tán  özvegye Székeli gr. Berényi Zsuzsanna, kü­
lönösen 1742-ben, m ajd pedig fia, Miklós is tetemes ösz- 
szeget, 0424 forint 90 k rajcárt áldoztak csak a szőlőül­
tetvényekre.26
Végül még megemlíthető, hogy a község temploma 
is Zichy Miklós idejében épült, a Visitatio Canonica sze­
rin t 1760-ban.27 Azonban ez az adat téves, m ert Zichy 
Miklós 1758-ban halt meg. Valószínű, hogy m ár néhány 
évvel előbb kezdték az építkezést, de csak a földesur 
halála u tán fejezhették be. 1759-ben a királyi javak igaz­
gatója, Hrabovszky, port indított az óbudai és visegrádi 
uradalom hoz tartozó javakat illetőleg a Zichy család 
ellen, a Szent Korona javainak elidegenithetetlensége cí­
m én28 és a port, amely 1765-ig húzódott, megnyervén, 
az uradalm akat 1765-ben visszacsatolta a Koronához. így 
tehát a Budától nyugatra eső ném etlakta terület kam arai 
b irtok lelt s ezentúl a földesúri joghatóságot a Kam ara 
gyakorolja. »Domus Parochialis est anno 1772 per Ex­
celsam Cameram Regiam de Fundam ento erecta«29 és 
»Patronus est Excelsa Camera«.30 A kam ara tehát, m int
24 Canonica Visitatio. Budakeszi. 1829.
25 Zichy-levéltár. Zsély. Fase. 14.
20 Neo-Reg.-Acta. Fase. 270. Nr. 65.
27 Parochia haec, quae in una Regio-Coronali Possessione Budakesz 
dicta consistit anno 1760 sub 111. Terestrali Domino Comitum Zichy de Váson- 
keö erecta est. Canonica Visitatio 1829.
28 Neo-Reg.-Acta . T. V. Nr. 471.
29 Vis. Canonica 1829.
30 Vis. Can. 1799. Jus patronatus tenet et exercet: Excelsa-Camera- 
Regia-Hungarica-Aulica.
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patronus, a templom karban tartásáró l és renoválásáról 
is gondoskodik.31
Miután tehát a község helyzetének képét tisztán lát­
juk, át keil térnünk m agára a teiepitéstörténetre. Annyi 
bizonyos, hogy Buda környéke a Zichy család idejében 
változott át német területté. A különböző müvek is meg­
egyeznek abban, hogy gr. Zichy Péter telepítette le itt 
a németeket, de az időre nézve nagy eltérések m utatkoz­
nak. Czcernig szerint32 Buda vidéke 1718-ban települt be 
németekkel, Kaindl33 is a rra  az évre teszi, Pest várni, 
m onográfiája azonban az 1698-as évszámot veszi föl a 
a telepítés évéül.34 Ha a kérdést tüzetesen vizsgáljuk, az 
utóbbi adatot kell elfogadnunk. Ez sokkal valószínűbb, 
mint az, hogy 1718-ban jöttek volna be a németek. Amint 
kifejtettem, zsoldos katonák voltak az első telepesek, ezek 
pedig rögtön Buda visszafoglalása után helyezkedtek el 
s am ennyiben a hely nekik megfelelt, néhány év múlva 
hozzátartozóikat is behívták. Ebben tám ogatta őket a föl­
desül*, hisz érdeke volt, hogy jószágát alaposan s gondo­
san müveltesse. E föltevést igazolja a budakeszi uiya!- 
könyv is, melyet 1699-től kezdve vezetnek rendszeresen. 
Eleinte gyér, de aztán mind több a keresztelendők száma, 
a nevük pedig teljesen német hangzású. A könyvet az 
első években latin nyelven vezeti Pt. Clemens Janciko- 
vich, fcrencrendi szerzetes. 1713-ban azonban m ár német 
főijegyzésre akadunk.35 A templom védőszentje ma is a 
Bold. Szűz s az egyik leginkább tisztelt szent pedig Nepo- 
muki  szt. János. Bátran föltehető, hogy ezt a tiszteletet 
a régi hazából hozták m agukkal a telepesek s m indeddig 
híven megőrizték.
31 Vis. Can. 1829. Sarta, tecta Ecclesiae Camerae-Regiae. quam ter- 
restralis Dominii Gratia et Libertalitate optime conserventur. — Ecclesia 
occasum respiciens Excelsae Camerae Gratia et Munificentia anno 1825 in­
tegro renovato apposita est.
32 Czoernig; Ethnographie der östr. ung. Monarchie. III. kt. 257. 1.
33 Kaindl: Id. m. II. kt. 132. 1.
34 Pest vm. mon. I. kt. 45. 1.
35 „den 17. ten Juli 1713 sind die zwo budakesser glocken von dem 
Ertzbischof Kolocsa . . . benediziert worden. Die grosse ist der Mutter Gottes 
und die kleine Johanni Nepomuzito aufgeopfert worden.“
ti
1718 m int telepítési évszám elfogadható olyan for­
mában, hogy ez alkalomm al m ár m ásodízben jöttek egyes 
csoportok, amint azt Kaindl Solym árról36 tartja, m ert 
Budakeszin 1714-ben, sőt m ár előbb is, sok német lakik 
s olyan neveket találunk, amelyek m a is gyakran elő­
fordulnak, mint pl. Baumann, Eder, Gruber, Holl, Koch, 
Merk), Ott, Ortner, Pfendtner, Schneider, Schwanauer 
stb. Idővel ugyan az első települő családok közül több 
kihal, igy az 1715-i összeírás 19 telkes gazdát sorol fel,37 közü­
lük ma csak ötnek a neve szerepel. Az 1720-ban itt é lt55 tel­
kes gazda közül38 pedig 19 ism eretes nevet találunk. A 
2 conscriptio összehasonlításából kitűnik, hogy 1720-ban 
a Lelkes gazdák száma több, mint kétszer annyi; m eny­
nyivel több lehetett a fel nem tüntetqlt zsellérek száma? 
Az 1739-es év igen nagy veszteséget jelent. A pestis meg­
tizedelte a szépen fejlődő német falvak lakóit s ezzel 
nagyon m egapasztotta számukat. Csupán Budakeszin 536-an 
estek áldozatául.39 A falu azonban ezután is m egtartotta 
német jellegét, m agyarok nem telepednek németek közé. 
A püspöki látogatásról szóló jegyzőkönyviek ismételten 
hangsúlyozzák:40 »parochia est pure Germanus«, »Con­
ciones et Catecheses Lingua nativa germanica fiunt.« Az 
1739-ben szenvedett veszteséget csakham ar pótolta gróf 
Zichy Miklós, aki a 40-es években uj német telepeseiket 
hozatott az elnéptelenedett falvakba s 1743—44-ben ismét 
mozgalmas az élet.41 Ez a telepítés a 10-es években szin­
tén nagyobb szabású lehetett s vele egy időre meg is szű­
nik. A 18. sz. 80-as éveiben ism ét akadnak egyes csalá­
dok, akik Budakeszin keresnek maguknak lakhelyet. 1785- 
ben Röm er Gottfried és Finn János 10 ;évi adómentes­
ségért folyamodnak, továbbá házuk felszereléséért s egyéb 
kedvezményekért.42 A királyi udvari kam ara határozata
36 Kaindl: ld. mű. II. kt. 132. 1.
37 Conscriptio Inclytorum Comitatuum Pest-Pilis et Solt de anno 1715.
38 B „ „ „ „ „ „ „ 1720*
30 Zichy levéltár. Zsély. Fasc. 14.
40 Vis. Can. 1829. Budakeszi.
41 Das Deutschtum in Rumpfungarn. 50. 1.
42 Impopulationes. 1785 fons 157.
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szerint a nevezettek meg is kapják a kért kedvezm é­
nyeket. sőt annál sokkal többet. Valóban, a kam ara ná- 
gyon tám ogatta az uj jövevényeket. Olcsó áron jutottak 
házhoz, azt a kam ara felszereltette, lakhatóvá tette s az 
iparos Röm er Gottfriednak még 50 fr.-t u talt ki, hogy 
mesterségét űzhesse. Mindketten 10 évig m indennem ű szol­
gáltatás alól fölm entettek s m inden egyes családtag után 
1 frt. útiköltséget kaptak.43 45 Ugyancsak 1785-ben két b iro­
dalmi német, még pedig délnémet eredetű, szintén folyn- 
m ondott, hogy Budakeszin lakást kaphasson. Mindkettő 
szintén 10 évi adómentességet s egy-egv házat k a p o tt/4 
A conclusio most m ár a telepítések időrendjére nézve: 
1686 után szórványosan vándoroltak be egyes családok, 
1698-ban nagyobb csoport jöhetett, 1718-ban szintén na­
gyobb telepítés történt; s végül 1740—41-ben gr. Zichy 
Miklós gondoskodott a kihalt falvak benépesítéséről.
Nehezen megoldható problém a az, honnan jöttek a 
telepesek? E kérdésre vonatkozólag ismét az anyaköny­
vekhez fordulok, m ert ezek 1700—1719-ig az egyes nevek 
mellett az illetők születési helvét is feltüntetik.15 
Thobias Reiss
natus in oppido 
M aria U rsula (?)
Georgius Schober 






Georgius H irlhoffer 
Michael Bindtner 
M argareta Hodlin 
IM aria Fützerin
43 U. ott.
44 U. ott. tons 27. pos. 1., 2., 3. Zwei von allerhöchsten Orten hierher 
gesendete deutsche Reichseinwanderer stb.
45 Matricula Copulatorum 1699—1737. Budakeszi.
Cibrethal ex Silesia 
Crembs in Austria 
a Langenlois in Austria 
a T ropau ex Silesia 
ex Austria
Lahhause ex Bavaria 
ex Alzeya
(Hessen, am Sulzbarhj 
Clagenfurt, K arinthia 
W ienna ex Austria, 
ex Toraparilie 
B irringtorf in Ungaria 
R ithertorf in Austria 
Grosstadelhofen ex Suevi a
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M athias Schere) 
Anna Bochart
Ursula v. Oberstorf 
Caspar Har 
Maria Heim furt
M athias Riimlr 










Anna B arbara Plankhin
Andreas D ieffenbruncr 
Helena Stärzin 
Maria Somerin 






Thom as Mach linger
ex Einstell, in Suevianatus 
Emerkingen ex Suevia 
(W ürtem berg) 
aus Schwaben gebürtig 
Almading in Schwaben 
H am m elburg: Fuldensis 
(1. in Bayern, U nterfran­
ken, 2. an der Saale) 
Suevus 
Sueva
Sonderbürs in Schwaben 
Noygen nata Sueva
juterque in Suevia.
Düssenbach in Austria 
ex Jena 
ex Biberbach
(in Bayern, Oberbayern, 
Franken, Österreich.) 
Stunden singer? Sueva. 
Suevus ex Lürz 




Sueva ex Dillhofen 
ex Bohemia, Krom au 




(Deutschbrod in Böhmen) 
ex Caietein Bohemium 
ex Sulzingen,
W ürtem bergeh 
ex Dokhar 
ex Klingenbach




Rosina H ausserin 
Sebastian D ürenberger
aus T rierh is 
ex Z im m erkirchen 
Bavarus ex Lonzhuth
M aria Sorgin 
Laurentius Fux 
Georgius Eberle
(Landshut an der Isar) 
Sueva ex Lünz 
Suevns ex W oltmessing 
ex O gherhaussen (Oggen-
K atharina Pim sregerin 
Marcus Störz
hausen in W ürtem berg) 
ex P ratis Morianis 
natus Suevus
Anton Junkert 
Andreas Ed ln er 
B arbara Püchnerin 
Antonius Hubitska
in Oberm árkdl 
Gobatz
Garm ans Austria
ex N iederschulze Austria.
Bohemium
Ezen adatok szerint Budakeszi lakosai a többséget 
tekintve sváb telepesek volnának, m ert 22 család kim on­
dottan sváb területről, többen Ausztriából, Bajor- és 
Cseh-országból és a Német birodalom  különböző tarto ­
mányaiból * jött, de valam ennyi délnémet területről. Ez 
csak az első telepitésre vonatkozik. Jóllehet a sváb tele­
pítés nyoma a nyj-on m ár nem érezhető, a mai buda­
keszi családnevek egv része mégis sváb eredetre m utat. 
Elég’ csak megemlítenem, hogy körülbelül 15 - l e  vég- 
zetü vezetéknév fordul elő, ilyenek pedig W ürlem berg- 
ben, Hohenzollernben gyakoriak. Pl. W erle Donauschin- 
genben, Schiele az ehhez közelfekvő W olterdingenben, 
Oesterlc (Budakeszin Eszterle) Blumberg és Sleiu-ben 
(Hohenzollern; ma is ism eretesek.46
Ezt bizonyítja Heintze is:47 »In Baden nimmt das
1 Suffix die eigentümliche Form  - le  auf__ die je weiter
nach Süden, desto m ehr an Zahl wächst, so dass auf 
alem annischem  Boden die Merkle, Endele, Eberle eine 
fast unbestrittene A lleinherrschaft ü b e n .. . .  Ähnliche Ver­
hältnisse herrschen in W ürtem berg und Hohenzollern.
46 Donau-Bote. 32. évf. 1928. okt. 6.
47 A. Heintze: Die deutschen Familiennamen. Halle, 1903. 80.—81. 1.
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Schier endlos ist hier die Reihe der Schwämmle, Mayerle, 
Endele u. s w.«
Sajnos, a későbbi telepítésre vonatkozólag nem va- 
gyünk abban a szerencsés helyzetben, hogy történelm i 
adatokkal k im utathatnék a telepesek hazáját s igy tisz­
tán * nyelvészeti utón kísérlem  meg legalább megközelí­
tőleg megállapítani, hogy honnan jö tt elődeinknek másik 
része, amelynek a nyj.-a ju to tt uralom ra a korábbi, de 
kisebbségben levő sváb telepesek nyj.-a fölött is.
Irodalom.
1. Fonetikai munkák: E. Sievers: Grundzüge der Phonetik. Leipzig. 
1916.2 L. Sütterlin: Die Lehre von der Lautbildung. Leipzig, 1925.3 Petz G.: 
Hangtan. Egyetemi előadások. 1927—28. 1. Gombocz Z.: Általános fonetika. 
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Deutsche Grammatik. 3 kt. Strassburg, 1911.9 J. Schatz: Altbairische Gram­
matik. Göttingen, 1907., W. Braune: Althochdeutsche Gramm. Halle, 1925.3- 4, 
H. Paul: Mittelhochdeutsche Gramm. Halle, 1913.9, H. Paul: Deutsche Gramm. 
2 kt. 1916., A.Schmeller: Bairisches Wörterbuch, bearbeitet v. Fromman. Mün­
chen, 1872—77., M. Lexer: Mittelhochdeutches Wörterbuch. Leipzig, 1872—78., 
Fr. Kluge: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Strassburg, 
1915.8, H. Paul: Deutsches Wörterbuch. Halle, 1921.3 — 3. Nyelvjárástanul­
mányok: Ph. Wegener: Die Bearbeitung der lebenden Mundarten. Paul: 
Grundriss 1. Bd. 931. 11. 19l l .3, Petz G.: A német E hangokról. E. Ph. K. 
14., 230. 11. Schwartz E.: A hazai bajor nyelvjárás egy—két hangtani pro­
blémájáról. E. Ph. K. 1918. évf. 209. 11. O. Weise: Unsere Mundarten, ihr 
Werden und Wesen. Leipzig-Berlin, 1919.2 H. Reiss: Die deutschen Mund­
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vokale in den Volksmundarten des nhd. Sprachgebiets. P. B. B. 23. 131. 11. 
J. Schatz: Die Mundart von Imst. Strassburg. 1897. Pr. Lessiak: Die Mund­
art von Pernegg. P. B. B. 1903. 1. 11. O. Pautsch: Grammatik der Mund- 
Art von Kieslingswalde. Breslau. 1901. Hajnal M.: Az isztiméri német nyelv­
járás hangtana. Budapest. 1906. Vonház J.: A szatmármegyei német nyj. hang­
tana. Budapest, 1908. H. Biró: Lautlehre der heanzischen Mundart von 
Neckenmarkt. Leipzig. 1910. A. Pfalz: Die Mundart des Marchfeldes. Wien. 
1913. Schwartz E.: A rába—lapincsközi nyj. hangtana. Budapest, 1914. Happ 
J.: Béb község nyj.-nak hangtana. Budapest, 1915. A. Haasbauer: Die ober­
österreichischen Mundarten. Teuthonista 1924—25. II. füz. 31 11. H. W eigl: 
Die niederösterreichischen ui Mundarten. Ugyanott. 149. 11. Neuhauser Fr.: 
A zirczi német nyj. hangtana. Budapest, 1927.
I. Fonétikai ismertetés.
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o, ö, I Labiális
( ? a> & Q> Q,
á,
a) Nyjk. illabiális vokálisai.
Az i felső nyelvállású, ajakműködés nélkül képzett hang. Ar­
tikulációja úgy történik, hogy a nyelv praedorsuma a praepala- 
tális terület felé emelkedik; a nyelv hegye pedig az alsó fogakat 
érinti.
i az előbbinek szükejtésü párja s tőle csak abban különbö­
zik, hogy képzésekor a nyelvizmok feszülnek. Ez jellemzi a többi 
szükejtésü vokálist is. Ez a hosszú i nyjk.-ban ritkán fordul elő, 
ellenben a rövid, különösen egytagú szavakban gyakori. Pl. hits 
Hitze, stirjg! Stengel, wintn winden, — i ich, win Flechtreis, kfn. 
wit,-de v. ö. 51. 1. stix Stich.
e középső nyelvállású, palatális, rövid zárt vokális, valamivel 
zártabb, mint a magyar megyek, tehát, szavakban levő e. P\.fetsn 
Fetzen, snekk Schnecke, kserj geschehen. Ez, valamint a másik 
két e,q hang diftongusokban, mint vokalikus elem sokszor előfordul. 1
1 Megjegyzés. A fonétikai jelölést a hasonló irányú német szakmunkák­
ból vettem át.
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é az előbbinek szűkejtésü párja; teljesen egyezik a magyar 
hosszú zárt e-vel. Pl. kié Klee, sléxo Schlehe kfn. síéhe, jédo jeder.
£ ez a magyar rövid nyilt e- (kerül, összeg)-nek megfelelő alsó 
nyelvállású, palatális hang. Csupán diftongusokban van meg, mint 
hangzósabb elem, amely mellett a simuló hang minden esetben az 
i. Pl. fleis Fleisch’; he Írod Heirat, trqi drei.
a illabiális, alsó nyelvállású, rövid magánhangzó. A nyelv 
postdorsuma a velum felé emelkedik, vagyis veláris hang, a nyelv 
hegye pedig az alsó alveolákat érinti. Leginkább két mássalhangzó 
(főleg gemináták) előtt fordul elő, de ritkábban más helyzetben 
is. Pl. laffo laufen, k‘affü kaufen, kattl Gärtchen, kläzl Gläschen, 
näxüd nahe.
b) Nyjk. labiális vokálisai.
u, mint a magyar u. Felső nyelvállású, erős ajakműködéssel 
képzett veláris magánhangzó. Pl. tsukko Zucker, nutsn nützen, 
nuss Nüsse, k‘unst Kunst.
ü a hosszú változat, ejtésekor a nyelvizmok jobban megfe­
szülnek, tehát a nyelvhát kissé jobban domborodik. Az ajakműkö­
dés ugyanaz. Pl. sä Sohn, pugl Rücken, süz Schuss, tsüg Zug.
o középső nyelvállású labio-veláris hang. A labiálizáció gyön­
gébb, mint az u-nál. Pl. tox Dach, osn Asche, okksl Achsel.
Párja a hosszú ö. Pl. ömt Abend, kr\öd Gnade, tröd Draht. 
Q az előbbinél nyíltabb, vagyis az a hang, amely az o és a 
magyar á között van, de csak diftongusokban szerepel, mint kon- 
zonantikus elem. Pl. tagon dauern; tragrig traurig, hagm Haube.
Az ö és ü hangok hangsúlyos szótagban nem nagyon gya­
koriak. Képzésmódjukat alig lehet pontosan meghatározni.
ü felső nyelvállású, palatális hang, elsőfokú, vagyis legerősebb 
labiálizációval. Ez leginkább diftongusokban szerepel. Pl.pülig biliig, 
tswülirj Zwilling, tsä Ziel, säwo Silber.
ö középső nyelvállású palatális hang. Az ajakkerekítés gyön­
gébb, mint az ü-nél, de erősebb, mint megfelelő nyelvállású velá­
ris párjánál, az o-nál. A rövid változatot kevés szóban találjuk. 
Általában valamivel hosszabban hangzik, mint a magyar rövid ö. 
Pl. fokötn vergelten, sötn (fluchen értelemben használatos).
Gyakoribb a hosszú ö. Pl. sown selber, köb gelb, pöin bellen. 
g, ez a rendesnél nyíltabb hang is megvan néhány diftongus­
ban. Pl. kwgüin Quelle, güin Elle, hgüi Hölle.
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Az 3, n egy tökéletlenül képzett hangot, az u. n. schwa-t 
jelöli. Ez redukált hang, amelynek fonétikai értéke nehezen álla­
pítható meg. Pr. Lessiak szerint: „es ist der Vokal der Indifferenz­
lage.“ Az egyes nyj.-kban különböző színezetet mutat, nálunk 
legtöbbnyire a színezetű, csak ritkán e. Pl. a névelőben td der, 
fdtevm verderben, 3S es. Sohasem áll hangsúlyos szótagban. Elő­
fordul, hogy szótagok, sőt szavak eltűnnek s helyettük schwa 
hangot ejtünk. Pl. huilln (Holunder, kín. holunter, de holer is), 
hantsn Handschuh, kfn. hantschuoch), enpn (Erdbeere, míg Maul­
beere =  máipia, fivtn  Schürze, kfn. vürtuoch, leimmnd Leinwand.
c) Nazo-orális magánhangzók.
Minden magánhangzó magában véve orális, vagyis az iny- 
vitorla elzárja az orrüreg felé vezető utat s a lehelet csak a száj­
üregen ^ ceresztül tódulhat ki. Azonban az orális zöngés magán­
hangzó mellett nem ritka nyjk.-ban orrhangú mássalhangzók szom­
szédságában a félig vagy gyengén nazalizált zöngés vokális sem, 
amikor a lehelet a száj és orrüregen keresztül megosztva tódul ki. 
Ez a nazo-orális magánhangzó. Két orrhangű mássalhangzó közé 
foglalt magánhangzó: mandl kfn. mandel, mundo munter, mörj 
Mohn kfn. magé, man, närj neigen kfn. nigen, nän nähen, kfn. 
näjen, nimnw nicht mehr, voltakép egész tartama alatt gyengén 
nazo-orális, vagyis a lanyha inyvitorlazár következtében a lehelet 
kisebb részben az orrüregen keresztül is távozik.
Gyakori nyjk.-ban a tiszta nazo-orális vokális, amikor a 
magánhangzó teljesen átveszi a nazális szerepét, úgy, hogy a na- 
zális-konzonáns elvész. Pl. nä nein, kla klein, hi hin, sí Söhne, 
sä Sohn, mqi mein, wqi Wein, prau braun, tdfau davon, stb.
Nyjk. minden hangzója nazalizálódhatik teljes fokban, bár a 
felső nyelvállású, szükejtésü vokális /, ü, u ritkábban fordul elő 
így, mint az alsó vagy középső nyelvállású magánhangzó, a, o, e, 
e : pa Bein, lä Lehne, nläts allein, sie stehen, mau Mann, k ‘ä“ 
kann, mäusei Mondschein, mal,dog Montag, tsäu Hecke, kfn. zün, 
sqi schön, tsqi zehn, pqi Biene, kfn. bie, l%i’l Seil, kfn. line, krei 
Kren, kreo grün. A szó végéről elmaradt n a ragozásban ismét 
fellép. Pl. kreuni qipfüin grüne Äpfel. Elmarad a szóvégi m a 
päwui Baumwolle összetett szóban.
Amint az eddigi példákból láttuk, a diftongusok ép úgy nazá- 
Jizálódhatnak, mint a vokálisok, sőt a schwa hang is.
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2. Diftongusok.
Diftongusnak két magánhangzó egyszótagos kapcsolatát ne­
vezzük. A diftongus tehát két elemből áll; az egyik hangzósabb, 
ez a sonans elem, a voltaképeni szótagalkotó; a másik a kon- 
zonantikus elem. Ha az első elem a hangzósabb, akkor eső, de­
crescendo jellegű, ellenkező esetben emelkedő a diftongus.
Nyjk. gazdag diftongusokban, mind ereszkedő jellegűek. Az 
első elem rövid vagy hosszú, a második azonban mindig rövid. 
A diftongusok második komponense v, a semivokális i, vagy o, ö, 
u, ü hang, ez rendesen redukált hang.
Eszerint nyjk.-ban a következő diftongusok vannak: ei, qi, oi, 
ui, üi, öi, gi, eo, in, uo, od, eu , au, ou, öu, stb. Pl. seiest Sense, 
wqib Weib, sóim Salbe, kuid Gold, wait wild, — wen wer, miod 
müde, suDxD suchen, monb mürbe, auleir\ anlegen, anziehen, strou 
Stroh, hg“i Hölle. *
Az r hangok képzésekor a nyelv a felső alveolákat érinti, a 
nyelv hegye a kitóduló levegő nyomása alatt rezgésbe jön, egy­
idejűleg a hangszalagok is rezegnek. Ez tehát a rendes Zungen­
spitzen r; az uvuláris r nem használatos.
Az / hangok képzésekor a nyelv hegye az alveoláris területen 
zárt alkot, a lehelet kétfelé oszolva, a két oldalrésen ömlik ki és 
a nyelv két szélét megrezegteti. Ez a bilaterális képzésű / van 
közönségesen elterjedve. Jele: /. Színezete függ' a környező magán­
hangzóktól. Azonban nyjk.-ban, mint általában a németben, erő­
sen palatális jellegű, vagyis olyan, mint a magyar Ui szóban.
/, k, g  hanggal kapcsolatosan fordul elő. Képzésekor a nyelv 
dorsuma a kemény íny felé emelkedik, (de valamivel előbbre, mint 
a szomszédos gutturális explozivá-nál) s ott zárt alkot. Ez a pala­
tális / hang. Pl. foklqixo vergleichen, kléont gelernt.
3. Mássalhangzók.
Liquidák: l, /, 7, /, r. Nazálisok: m, n, vt_
I ajakhangok: p, b, foghangok: t, d, ínyhangok: k, g,
Liquidák.
r  ■ ■'
7 d, t kivetésével függ össze. Alapjában véve medio-alveo- 
láris koronális 1; a nevezett hangok kivetésekor a nyelv erősen 
odanyomul az alveolákhoz. Ez a lökés a d, t hangok exploziójának 
maradványa, mert csak ott képződik e hang, ahol a d, t kiesett.1 
E két hanghoz hozzávehető még r, amelynek kiesésével kapcsola­
tosan szintén ilyen 7-t ejt nyjk. Hangzásra csak abban tér el a 
rendes alveorális bilaterális /-tői, hogy energikusabban ejtjük ki. 
Biró gestossenes /-nek mondja. Pl. mä’l Mädchen, k l ’I Kittel, kfn. 
kitel, se’I Schädel, tio’l dem. Tür, k‘on’l Karl, qifa’ln zuschnüren, 
Mn. vadem, knei’l Knödel.
Ezenkívül megvan nálunk az asymetrális t  is, képzésekor a 
nyelv hegye hátrafelé fordítva, az alveolákon zárt alkot az egyik 
oldalon, a másik oldalon nyílás keletkezik a levegő kitódulására. 
Tehát ez unilaterális, asymetrális t, ajakgömbölyítéssel jár, mivel 
ajakhangokkal kapcsolatban szokott előfordulni s az ajakgömbö- 
lyítés még a /  képzésekor is tart. Pl. kwötn Quelle, höül  Hölle. 
Ez az t  azonban ma már csak az idősebbek beszédjében hallható; 
mindinkább kiszorítja (a fejlődés legújabb foka, amikor u. i. /-vé 
Jesz) a helyébe lépő i.
Nazálisok.
m labiális hang, laza ajakzárral.
n dentális képzésű; a nyelv hegye a szájüreget a felső fogak 
mögött zárja el. Ez az alveoláris n a leggyakoribb, k, g  után a 
postalveoláris területen képződik. Palatális n csak két kölcsönszó- 
ban fordul elő. L. 67. 1.
rj palatális nazális, vagyis a zárat a nyelv háta és a szájpadlás 
alkotja. Intervokális helyzetben nem fordul elő, csupán k, g  előtt. 
Pl. en sirjkt er singt, wirjgl Winkel, surjgo Schinken. Némely eset­
ben a g  tisztán hangzik, más esetekben azonban csak a palatális 
nazális. Pl. fasirjaa versinken, t^ijigo denken, — kl^irp nach etw. 
greifen, kfn. klengen, hutjo Hunger.
Megjegyzés. A liquidák közül / gyakran szótagképző hang: 
/, úgyszintén az r, de ritkábban. A nazálisok közül pedig az n 
szokott szótagképző lenni: n s néha az m, rj is.
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1 L. Bíró: Lautlehre der heanz. Ma. v. Neckenmarkt. 13. 1.
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Explozívák.
Ajakhangok: p zöngétlen bilabiális hang, vagyis a zárat a 
két ajak alkotja; a hang a zár felpattanásakor keletkezik. Orális 
hang, mint a többi explozíva is, vagyis képzésükkor az ínyvitorla 
elzárja az orrüreg felé vezető utat. /  előtt nem bilabiális, hanem 
dentilabiális p -1 ejtünk, ugyanis ilyenkor a zárat nem a két ajak, 
hanem a felső fogsor és az alsó ajak alkotja. Pl. pöz Pass, puttó 
Butter, — pflüg Pflug, kfn. phluoc-ges, k'upfo Kupfer.
b szintén bilabiális hang, néha zöngés (v. ö. 54.1), vagyis a 
hangszalagok rezegnek. A záralkotás lazább, mint a p -nél, ennek 
megfelelőleg a szájüregben levő levegőnyomás is kisebb, ezért az 
explozió is kevésbbé energikus. Ez a rendes b hang azonban csak 
szó végén és m után használatos. Pl. läb Laib-Brot, kröb Grab — 
k ‘ambüi Kamm, kfn. kambe.
Foghangok: t zöngétlen hang; a zárat a nyelv pereme az 
alveoláris területen alkotja, a nyelv hegye pedig a felső fogsor 
hátlapjához támaszkodik. Pl. tunst Dunst, soits Salz.
d zöngés, dentális hang. Képzése úgy történik, mint / hangé, 
csupán a záralkotás lazább. Pl. fiodon füttern, ksindo gesunder, 
tsoudras Zotte, kfn. zote.
ínyhangok: k, g  hangoknál a zár helye nagy mértékben függ 
a rákövetkező magánhangzótól. Veláris magánhangzók előtt a zárat 
a nyelv háta a veláris területen alkotja, palatális magánhangzók 
előtt pedig palatális területen képződik a zár. A nyelv hegye nyugvó 
helyzetben van. Pl. k‘umeidi Komödie, k‘ioxo Kirche — mögo ma­
ger, fligi Flügel.
Spiránsok.
Ajakhangok: f  képzésekor a felső fogsor az alsó ajakkal 
szűk rést alkot, tehát dentilabiális zöngétlen spiráns. Pl. sif Schiff, 
kroft Kraft.
w az előbbinek zöngés párja. Pl. swimmo schwimmen, wido- 
wieder.
Foghangok: s dentális, alveoláris zöngétlen réshang. A nyelv 
hegye legtöbbnyire az alsó fogsorhoz támaszkodik. Pl. siokt-as 
siehst es?, säwüi Säbel, seirj Segen.
Zöngés változata a z. PI. kröz Gras, wizn Wiese, k\az\ dem.
Glas.
s; a rés jóval hátrább képződik, mint az s-nél, azután széle­
sebb és más az alakja is. Pl. suvstv Schuster, wuvst Wurst.
ínyhangok: x, a nyelvhát melső, illetve hátsó része a palá- 
tum, illetve a velum felé emelkedik és ott rést alkot. Ez zöngétlen 
spiráns. Pl. rext recht, pra^xv brauchen.
Zöngés párja a j. Pl. jov  Jahr, jur\ jung.
h: laryngalis spiráns (tiszta hehezet). Csak mint szótagkezdő 
fordul elő; artikulációja megegyezik az utána következő magán­
hangzó artikulációjával. Pl. ha°s Haus, hund Hund.
Kettős magánhangzók.
A két főtípus közül az aspiráció csak, egy esetben fordul 
elő nyjk.-ban. Ha ugyanis a k után magánhangzó következik, 
akkor aspiráta lesz belőle, vagyis egy /z-féle hanggal kapcsolódik, 
tehát k ‘. Pl. k(unst Kunst, k‘oid kait, k‘evn Kern.
Az affrikáták közül megvan :
is alveoláris t és alveoláris s kapcsolata. Szókezdő helyzet­
ben körülbelül egyenlő értékű a két elem, de szó végén a spi­
ráns túlsúlyban van. Pl. tsurjrjD Zunge, tsitton zittern, k ‘ots Katze, 
legotsn (az állatokról, dursten, kfn. léchezen).
ts postalveoláris t és postalveoláris s kapcsolata. Pl. kutso 
Kutscher, motskö (lusta egyénre mondják, a magyar macska szó­
ból származik).
dj hátrább képzett d-nek a megfelelő zöngés spiránssal való 
kapcsolata: pedjä (magy. betyár), hodjo (magy. hogyne!), kodjo 
(magy. ugye?), adje adieu!, adjustlon (ol. adgustare),
4. Asszimiláció.
Nyjk.-ban van progresszív és regresszív mássalhangzóhasonu­




n +  m >  mm: ummeiglix unmöglich, a^mmaxtig ohnmächtig, 
fataummn verdammen, kfn. verdamnen, tsimmvd 
Zimt, kfn. zinmet.
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b(e) +  m >  mm: hommi kenn habe mich gern, 
d(e) +  /n >  mm: lömmi Si lade mich ein,
X +  m >  mm : naumittog nachmittag, na^mmoi nochmal, 
d + l >  /, //; ölo Adler, stollii Stadler családnév, sollo Sattler, 
d + p > p p : eoppo Erdbeere,
5 +  s >  ss: eo wässo er weisst es schon, isso kuod es ist 
schon gut,
s 4-s? >  s s /; lossté lasse es stehen, 
b +  p > p p : laproud  Laib-Brot.
Részleges:
n +  b >  mb: simbdl Brotkorb, kfn. sinbel, 
ng +  m >  rjm: fa^ m i ö fange mich ab, 
n +  w >/72/72: leimmod Leinwand, n a wir w-jével mindig 
mm-, /72-mé asszimilálódik. Pl. keimmv gehen 
wir, tarnmo tun wir, slöfmo schlafen wir. 
n + k > r j k :  rQirjklgi renne gleich, (sofort), 
n + p > m p :  i hob ompäm ich habe einen Baum, 
h + s t > k s t :  puokstaum Buchstabe, 
b +  t >  pt: leipt lebt, srgipt schreibt, 
g  +  t >  kt: fliokt fliegt,' likt liegt, 
b +  5 > p s : liopsto Liebhaber, 
t +  iv >  dw ■ noudwgindig notwendig.
Progresszív asszimiláció.
Teljes:
m +  b > m m :  trummü Trommel, kfn. trumbel. 
m +  h j>  mm: ummi umhin, ummo umher.
Részleges:
p  +  n > p m :  supm Suppe,
n > í j :  narj neigen, lirj liegen, 
m +b > m p :  k‘umpoid komme bald, 
rj +  k > r j g :  trir\go trinken, tur\go dünken, kfn. dünken, 
d + n > t n :  rintn Rinde, pintn binden,
Ib >  im : k‘oim Kalbe, swoim Schwalbe, 
b e n > m :  hagm Haube + n, klagm glauben.
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5. Átmeneti hangok.
Az átmeneti hangok olyan járulékmássalhangzók, amelyek 
két hang közötti hiátus áthidalására szolgálnak. Részben jogosul­
tak, amennyiben ófn. kfn. hangok fennmaradásai, más esetekben 
azonban bizonyos mássalhangzós csoportokba beékelve, használa­
tuk nem indokolt.
Nyjk.-ban a következő átmeneti hangok fordulnak elő :
Ha szóvégi /-re vokálissal kezdődő szótag következik, akkor 
közöttük semivokális i — i fejlődik ki. Különösen jól megfigyel­
hető ez a személynévmás eh-ra végződő alakjai és auch találkozá­
sánál. Pl. iiá ich auch, tiiä dich auch, siiä sie auch. Ez esetben 
az / nem más, mint a zöngétlen %-nak zönge hangok között zön­
géssé való válása.1 De előfordul máskor is. iiuntu ich und du. 
A semivokális / használata nyjk.-ban különben is nagyon gya­
kori. Nemcsak intervokális helyzetben található, hanem mással­
hangzók előtt is. Sok esetben a szóvégi és intervokális / helyett 
is /-1 ejt a nyj. Pl. suinw sollen wir?, khuileiffii Kochlöffel.
A szóvégi r nyjk.-ban mindig r?-vá vokalizálódik. Ha azon­
ban vokálissal kezdődő szótag következik utána, az r-i is ejtjük. 
Tehát itt az r mint átmeneti hang szerepel. Pl. üd dürr, plur. 
tiori eipfüin dürre Äpfel, wen wer, de wev-r-izn to wer ist denn 
da? Más esetekben az r nem indokolt. Pl. iats wü-r-i neid jetzt 
will ich nicht, wio-r-i ts&d hob wenn ich (wie ich) Zeit habe; álta­
lános ez az r a kérdő alakokban, két magánhangzó találkozásánál. 
Pl. sté-r-i? stehe ich?, weo-r-i? werde ich?, wü-r-i will-ich?, 
po-r-dti bei einen.
Ugyanezt állapíthatjuk meg az n-ről, hogy egyes kifejezések­
ben jogosult; pl. pi-n -i? bin ich, klauni kann ich? k‘auni wos 
tüfiv kann ich was dafür, oniodo ein jeder. Sok, eredetileg gyenge 
ragozású főnév végén az irodalmi nyelvtől eltérőleg még megvan 
az n, amely be-ve 1 m-mé asszimilálódott. Pl. hagm Haube+n, 
koom Garbe+ n, kfn. garwe, k‘opm Kappe+  n, k‘ein Kette +  n, síin 
Schlitte -P n.
Csak mint hiátuspotló fordul elő n egyes szavakban: nőst 
Ast, nastl Ästchen, nőn Atem, nigl (szidási értelemben, tu nlgl,- 
körülbelül te tacskó) és saunigl der Igel, nimpfo impfen, nanni
1 Happ J. 26. 1.
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Anna, po-n-unts bei uns, pa-n-ei^k bei euch, tsd-n-ehik zu euch, 
tsdneost zuerst, tsd-n-nn zu einen.
Nyjk. az irodalmi nyelvtől eltérőleg sok melléknévben meg­
tartotta a kfn. h-1 : sqix scheu, kfn. schiuhe, sioy unschön, kfn. 
schiehe, räy steif, kfn. rache, (nur von der Steifgliedrichkeit der 
Pferde und Schweine,) tsäy zähe, kfn. zache, käx plötzlich, kfn. 
gäch, de gä is, neix neu, kfn. niu, niuwe, röx roh, ungekocht, kfn. 
roh, röwer.
A hazai bajor nyj.-k jellegzetes sajátsága, 1 az epithetikus t 
a mi nyjk.-ban is megvan: a) az er praefixum előtt, tdleim erleben, 
tjslörj erschlagen b) szóvégén: Iqixt Leiche, nindost nirgends, 
näyod nähe, payt Gebäck, seiest Sense, tqixt Teich, tratst draus- 
sen, amdvst anderst, sunst sonst, kfn. sus c) végül bizonyos 
mássalhangzók között is feltűnik ez az unorganikus t, pl. niostn 
niesen, meints Mensch, k ‘ä mqints niemand, k'eisfl Kessel, woyjn 
wachen, ti woyt die Wache, soft Saft, kfn. saf.
/72 +  / >  mpl, vagy mbl. A p b itt a kfn. b fennmaradása, 
az irodalmi nyelv azonban nem őrizte meg. k‘ambii Kamm kfn. 
kambe, lambü Lamm, kfn. lamp-bes, simbü Schimmel, kfn. schi- 
mel, ófn. scimbal. Az Eimer szóban is megőrizte nyjk. a kfn. b-1, 
a^mbo kfn. ein-ber.
m +  t> m p t :  stimpt stimmt, sa^mpstög Samstag, sa^mpt-si 
schämt sich.
n +  v >  mpf:fimpfi fünfe, kfn. fünve, scimpft Senfe, kfn. sénf.
n +  / >  ndl: maridl Männchen, simandi Simon, nändl Anna, 
pfandl dem. Pfanne, k‘eandl dem. Korn, prindl dem. Brunnen, tr%i 
prindl kröm Drei-Bründel-Graben, egy árok] neve, heondl dem. 
Huhn. — Intervokális helyzetben találunk d-1, mint átmeneti han­
got: púidon kfn. bollern, úfn. poltern.
Gyakran előfordul nyjk.-ban, különösen szókezdeten, nem 
szervesen fejlődött k. Pl. kfredn plagen, kfn. vreten, si kfrqin sich 
freuen, i kfrqi mi ich freue mich, kfrqidhouf  Friedhof, kwämo 
wärmen, kstäd langsam, kfn. staete, kspion spüren, ksekkod 
scheckig, kfn. schecke, ksimbiid schimmelig, kspas Spass, kspassig 
spassig. Szóközépen i s : oitkfatris altmodisch.
1 V. ö. Schwartz Elemér: A hazai bajor nyj.-k egy-két hangtani prob­
lémájáról. E Ph. K. 1918. 209. 1.
6. Svarabhakti.
Sievers szerint svarabhaktin értjük, „die Entwicklung eines 
Sekundärvokals aus einem sonoren Konsonanten vor einem an­
deren Konsonanten.“1 Már az óbajorban fejlődött ki ilyen sekun- 
dár-vokális zönge hangok vagy pedig zönge és zörejhangok között.1 2 
Az osztrák-bajor nyj.-k nagyrésze megőrizte ezt a sekundär-vo- 
kálist3 s ma is használatos különféle változatban. Nálunk is, mint 
a legtöbb nyj.-ban ez a vokális i hang: Pl. möarirj morgen,. 
maanixi manche, k'oilix Kaik, swülig schwül, lüliri Lilie, kfn. lilge 
foilis falsch, poilirj Ball, kfn. bal-les, weoritög Werktag, k'ivritog 
Kirchweihe, fuvri Furche.
1 Sievers: Gr. d. Phon. 294. 1. 212. §.
2 Schatz: Altbair. Gramm. 59. 1.
3 Haasbauer: Die oberöster. Ma. Teuthonista. S. 100.
II. A hangok történeti fejlődése.1
A. Vök á lizm us.
I. A hangsúlyos magánhangzók liquidák előtt.
A liquidák, r illetőleg /, nyjk.-ban hangsúlyos magánhang­
zók után elváltoznak, mégpedig v illetőleg z-vé alakulnak át. Az 
elváltozás azonban még nem történt meg teljes fokban, amennyi­
ben, bár csak elvétve még kettős alakok is találhatók egymás 
mellett. Ugyanis, főleg az idősebbek még itt-ott ejtik az r-1 s az 
l-t is, mint t-1. Pl. sovrg és sövg, tourm és tovm, moarg és movg 
— höH és hőn, fepl fepi. Az / ilyenkor a megelőző vokális nagyobb- 
fokú labiálizálódását okozza. Mivel azonban a fejlődés mindinkább 
előrehalad, dolgozatomban azt az egy-két esetet nem veszem tekin­
tetbe s mint már befejezett tényt tárgyalom.
Kfn. a + r >  od: k‘oan Karre, töam Darm, moab mürbe, kfn. 
mar-wes, k‘oDtn Karte, kfn. karte, sovf scharf, kfn. scharpf, soa 
Reihe, kfn. schar, pl. ti k‘indo k i^rjo in dd sód a gyermekek sor­
ban mennek, port Bart, kfn. bárt, kova Garn, fovn fahren, varn, 
swovtn Speckhäutlein, kfn. svarte, swodís schwarz.
Kfn. a +  r >  öv: jöv  Jahr, klöo klar, wöa wahr, höv Haar, 
pöo Bahre, atfpoDn den Toten in den Sarg legen, kfn. baren, kföa 
Gefahr, kfn. wäre.
Kfn. e + r~>eD. PI. sen Maulwurf, kfn. scher, pikevn ver­
langen, kfn. gern, leono ez jelenti lehren és lernen-t is, jóllehet 
a kfn.-ben léren és lémen, sevtsl Brotschnitte, kfn. scherze dem. 
schérzel, seon scharen, kfn. schérren, ugyancsak így ejtjük a 
kfn. schérn úfn. scheren alakot is, steon Stern, kfn. stem.
Kfn. é+ r  >  eo: Pl. heo Herr, heoris städtisch, kfn. hérisch 
si ked hevris sie ist städtisch gekleidet; lea Lehre, kfn. lére,
1 Megj. A hangok történeti tárgyalásában a vokálisoknál a kfn. nyelv, 
a konzonánsoknál pedig a nyug. germ, nyelv alakjaiból indulok ki.
leoyol Lerche, méo mehr, ealix ehrlich, eost erst, kfn. erst, reun 
blocken, kfn. réren, eik‘eon einkehren, kfn. kéren.
Kfn. i+ r  >  io : PI. pion Birne, kfn. bire, lat. pirum, tswian 
Zwirn, ksio Geschirr, kfn. geschirre, siom Schirm, k‘iax Kirche,. 
kipiag Gebirg, fiost First, kfn. first, wiotig würdig, kfn. wirdic.
Kfn. i r előtt igen ritka, egyetlen szót találtam s ez is össze­
tett szó hirat, a nyj-ban hqirad-ot mondunk.
Itt említem az umlaut folytán keletkezett e+r-1, amely a 
nyj-ban /o-vá változik. Pl. iab Erbe, ófn. erbo, gót. arbi, oox comp. 
logo kfn. arc, jelentése a nyj.-ban nagyon, pl. eo-r-iz oox kra^g  
er ist sehr krank, hiopst Herbst, engl, harvest, iamü, Ärmel, stioga 
stärker, stark comp.-a, iomv ärmer, kitiam Gedärm kfn. gederme.
Az u umlautja, kfn. ü +  r >  io (ü >  i) pl. sian schüren, 
ebből siahörj piszkavas, fiaxtn fürchten, stiatsn stürzen, ebből stuots 
üvegbura, kfn. stürz, piostn Bürste, i kspia ich spüre, wiofüi Wür­
fel, wiam Würme, fio für, fiadon füttern, kfn. vüetern piotl köteg 
fa, kfn. bürde, auzwiogo kenyeret kiszakajtani, kfn. würgen-böl, 
wiastl dem. Wurst.
Kfn. o +  r > 0 0 : toof Dorf, toon Dorn, moor] morgen, k‘oob 
Korb oogl Orgel, kfn. orgona és orgel, foo vor. A III. oszt. erős 
igék a part. perf.-bart: kstoom gestorben, kfroon gefroren, kwoofo 
geworfen, woon geworden. Gyakran 00  helyett uo-t találunk, még 
pedig: tuot dort, fuot fort, fuam Form, fuoxt Furcht, kfn. vorcht, 
kipuon geboren, uondlix ordentlich, kswuan geschworen, juori 
Georg, inain Torte szavakban. Itt tehát o +  r >  un.
Kfn. ő r előtt nem nagyon gyakori. Elváltozása egyezik a 
rövid o-éval, tehát ő + r >  0 0 : Pl. röo Rohr, kfn. rőr, öowast 
Ohr, kfn. őre, löawa pläl Lorbeer, kfn. lőrber.
Kfn. u +  r >  no: stuom Sturm, tuost Durst, tuostig durstig, 
k'uots kurz, fuori Furche, kfn. furhe, wuotsn Wurze, puatsln bur- 
zeln, u. ebből a tőből való puvtslpäm Burzelbaum, tuom Turm, 
wuam Wurm, kuagl Gurgel, kuakrt Gurke, e szó csak újabban 
használatos nyjk.-ban, sokkal gyakoribb az umuogri, amely Ausztriá­
ban van elterjedve.
Ugyanígy vokalizálódik r a szó végén. Lásd: az átmeneti 
hangok: 25. 1.
Kfn. a + l  >  oi: Pl. főin fallen, poilirj Ball, az l e szóban 
is vokalizálódott, a meglevő / pedig mint átmeneti hang fejlődött 
ki a svarabhakti és a szóvégi i között; ugyanígy kdödig Kalk-náR
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poid bald, k ‘oim Kalbe, hois Hals, tsoin zahlen, foitn Falte, k‘ilfoitn 
Kittelfalte, sóin Schale, kfn. schale és schäle (tok, csésze); de 
a gyümölcs héja nyjk.-ban ti s%ülla, pedig ugyanabból a szóból 
származik. Ugyanez az eset a kfn. mäl-nä\; jelentése pl. eines 
males einmal, űmoi, de Zeichen, Merkmal is lehet s ilyenkor 
nyjk.-ban mefi; ugyanígy hefim Halm.
Kfn. a -f /  nem nagyon gyakori, szintén o/-vá lesz nyjk.-ban. 
Pl. modln Maler kfn. rnaler és moin malen, kwoi Qual, proin 
grosstun, kfn. pralen.
Kfn. £ + / >  Ö; wöd Welt, sown selbst, mögn melken, köd 
Geld, hőfö helfen, k'öllv Keller, sno schnell, köb gelb, ho hell, 
hom Helm, pots Pelz, kfn. beliig belg, pötsn pfropfen, kfn. beizen 
és pötsn Pfropfreis, kfn. belzer, stotsn Stütze, kfn. stelze és stötsn 
unterstützen, mo Mehl, kfn. mél-wes. Ha azonban nyj.-beli ö-re n 
következik, a kfn. el öi diftongussá válik. Pl. wöin Fruchtwelle, 
kfn. welle, snöüin schnalzen, kfn. snellen. Ugyancsak ö-vé lesz a 
kfn. é + /;  sö Seele, sóiig selig.
Itt tárgyalom az umlaut e + l-1; ennek nyjk.-ban p« difton­
gus felel meg. Egy-két esetben a labiálizáció kisebb fokú s 
ekkor p/-vé lesz. Pl. gHeind Elend, kfn. eilende, k‘gin Maurerkelle, 
kfn. kelle, fntsöin erzählen, wgin wählen kfn. wein, tswgüfi  zwölf, 
klgütn Kälte, kwguwirj Gewölbe, kfn. gewelbe, fgüsn fälschen, kfn. 
velschen, ksp'“ Geselle, tsuoksg^in zugesellen, gettón Eltern, gutta 
älter, kstgü Gestalt, kfn. gestehe, tei hodarn kstg“ (ennek megvan 
a formája, gúnyos értelemben). hgüi Hölle, kfn. helle güin Elle, 
kfn. ellen, ófn. elina, gót aleina, fgüzn Felse, güllipouv Ellenbogen, 
kfn. elenboge.
Kfn. /+ /  >  ü, n előtt pedig ili. Pl. wüin Wille, kriiin Grille, 
püin Pille (a latin pillula-ból származik) — fü  viel, kfn. vil, füts 
Filz, süva Silber, müli Milch, kfn. milich, pülix biliig, kfn. billich, 
stü still, stü Stiel, kfn. ófn. Stil, kspü Spiel, kfn. spil, tswüllb; 
Zwillinge, kfn. zwillinc, müttau Mehltau, kfn. miltou, püt Bild, 
rendesen dinumitiv alakban: pütl, de manspüt, weibspüt.
Ugyanígy változtak el a III., IV. oszt. erős igék a praesens 
egyes számában, i hüf, tu hüfst, eo hilft ich helfe, hilfst, hilft, 
i  stü, tu stüst, eü stüd stehle, stiehlst, stiehlt, ds kiid neid es gilt 
nicht, i wü, wüst, wü will, willst, will.
Kfn. i nyjk.-ban £/'-vé diftongizálódik s /-lel kapcsolatban szin­
tén diftongussá lesz, még pedig ^-vé; a második elem nem 
tiszta ö, hanem egy ö és ü közti hang; Eile, kfn. ile, fr&li 
freilich, kfn. vrilich, eplig eilig, kfn. ílec, w& Weile, kfn. wile, 
spqo Splitter, kfn. spil, pf&ln Pfeiler, kfn. phil, fep Feile, kfn. vile, 
— n előtt a diftongushoz még i járul. q°in eilen, kfn. ílen, fö in  
feilen, kfn. vílen.
Kfn. hui hohl, kfn. hol, huillv Holunder, kfn.
holder, huits Holz, fui voll, sruin Erdklumpe, kfn. schrolle, puisto 
Polster, wuif Wolf, wui Wolle, wuigv Wolke, kuid Gold, kfn. golt, 
fűig Volk, suin Sohle, kfn. sole, puilis polnisch. A II. és III. osz­
tályú erős igék a part. perf.-ben: kmuigo gemolken, ksuitn (inf. 
schelten káromkodni) gescholten, k‘uifü geholfen, kstuin gestohlen, 
hűin holen. Megtartotta az o-t, soidot Soldat, olasz soldato; a 
megfelelő német szó soldenere—Söldner.
Kfn. d+/-re egy példát találtam, s ez is még a kfn.-ben um­
lautot szenvedett; kfn. kői k‘ö Kohl.
Kfn. u +  / > ü/: suidig, schuldig, kfn. schultic, fosuidn ver­
schulden, suidü Schulter, kuidig golden, kfn. guldin, suits Sülze, 
kfn. sulz, kituid Geduld. — Kfn. « +  / > ö/: mái Maul, mül, fái 
faul, vül, mäi-piü Maulbeere, mürber, mäitin Maultier, lat. mulus.
Kfn. u i-lf> ii: mii Mühle, kfn. mül-hüs, rnünnv Müllner, 
kfn. mülnoere, hüzn Hülse, k'ü kühl. kfn. küel, hütsdnds too (höl­
zernes Tor, kfn. liülzin és holzín), n előtt itt is i fejlődik ki; 
prüin brüllen, kfn. brüelen, fűin (füllen, kfn. vüln), swüliz schwül.
Szóvégen elmarad az /: hqo sikos, kfn. hoele, tdxvep dawei! 
és fqv-slöri feilschlagen szavakban.
2. A rövid magánhangzók hangsúlyos szótagokban.
Kfn. a.
Nyjk.-ban, mint általában a középbajor nyjk.-ban a kfn. ír­
nak o felel meg. Ez a rendes, középső nyelvállású o. Mennyiségét 
illetőleg rövid és hosszú.
Rövid a következő szavakban: ossn Asche, oksl Achsel, kfn. 
ahsel, (a Schulter szót alig használják), okrözl Stachelbeere, kfn. 
agrag, latin agresta, opfü Apfel, oxti acht, okku Acker, tox Dach, 
wossö Wasser, tsopfo Zapfen, kfn zapfe, koppá Gabel, nokdd 
nackt, kfn. nacket, tofü Tafel, kfn. tavel, höo-woks Sehne, kfn.
här-wahs, tsoppüin zappeln, kfn. zabéin, éppúgy kroppüin krap­
pein, sott satt, kfn. sat, poxoufo  kfn, bach-oven, of Affe, nost Ast.
Hosszú pedig az o a  következő szavakban: ö’l Adel, sö’t  
Sattel, kfn. satel, som csak plurálisban Schabe, Motte, kfn. schabe, 
kröz Gras, nözn Nase, pöd Bad, mögo mager, röd Rad, snöwü 
Schnabel, klöz Glaz, tög Tag, wörj Wagen, kröd gerade, höz Hase, 
plöxo kfn. blähe, fön Faden, kfn. vadem, wözn Rasen, kfn. wase, 
sön Schade, sön Schatte, kfn. schate, ödam Adam.
A VI. oszt. erős igék az inf. és a part. perf.-ban szintén o~, 
illetve ö-t tüntetnek fel a kfn. a helyén. Pl. foon és kfoon fahren, 
gefahren, kfn. varn, trörj tragen, getragen, lönv, klönd laden, gela­
den, nörj, knökt nagen, soffv schaffen, woksn wachsen, wosn wa­
schen, slörj, kslörj schlagen, kfn. slahen, kröm graben, gegraben. 
A gyenge ragozású igékben szintén o, ö áll a kfn. a helyén. 
jörj, jagen, poxa backen, kfn. bachen, xvovtn warten, eilöno ein- 
laden, hörn haben.
Újabban a német nyelvbe került kölcsönszavak a-ja a kfn. 
a-hoz hasonlóan változott el nyjk.-ban : popp, suostvpopp ragasztó, 
olasz pappe, poplo Papier, plotn Platte, krowöd Kroat, spöxad 
Spagat, solöd Salat, ital. salata, kwotio Quartier, sofriäu Safran.
Kfn. a vokalizált r-rel oo. Lásd 28. 1.
Kfn. a vokalizált /-lel oi. Lásd 29. 1.
Nazálisok előtt a^-vá diftongizálódik; a diftongus második 
eleme redukált hang. Pl. na^mv Name, k'a^mmv Kammer, M« 
Hahn, hane, ha^mmo Hammer, haundl Handel, wa^ndon wandern» 
dendri andere, sa»nd Sand, kfn. sant, tsa^nd Zahn, la»nd Land 
stetem Stamm, a ^ st Angst, swaummo Schwamm, a szivacs el­
nevezése potswaumma; pla^o  belangen, sa^mod Samt, kfn. samit.
Ugyanígy a kölcsönszavakban nazálisok előtt: ölifamt Elefánt  ^
k‘a“ntsl Kanzel, statsiäu Station, natsiä“ Nation, és a keresztnevek­
ben : haunts Johan, jram ts Franz.
A kfn. a megmaradt eredeti minőségében és mennyiségében: 
asomitwoux Aschermitwoch, kfn. aschtac, sandig homokos, kfn. 
sant-ból, händig bitter, kfn. handic, lambü Lamm, kfn. lamp, k‘ambü 
Kamm, kfn. kamp-bes, akkdl dim. Acker, k'äspapü Malve, kfn. 
papéi, latin papula, strawansn kfn. stranzen, hantsl dem. Hans, 
frantsl dem. Franz, nanni Anna.
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Idegen eredetű szavakban: akätsi Akazie, apo^stl Apostel, 
teatto Theater k‘assü Kassa, kiás Klasse, raritét Seltenheit, franc, 
rareból, kspass és kspassig Spass, spassig, prawo bravo, olasz 
bravo, tanisto Tornister, cseh tanistra. Arra is van példa, hogy a 
megnyúlt, de minőségét nem változtatta: sär Schere, kfn. schar, 
de előfordul schaer alak is, pläz bleich, kfn. blas, k‘ädi Katarina, 
präf brav, franc, brave, — ampfer szó önállóan nem fordul elő, 
csakis ezen összetételben sauraumpfu sóska.
Kfn. e
Itt csak arról az e-ről lesz szó, amely egyrészt az idg. e-re 
megy vissza, másrészt pedig a következő szótagban levő a, e, o, 
hatására az idg. /'-bői fejlődött. Ezt a hangot a kfn.-ben é'-vel 
jelölik, megkülönböztetésül az umlaut folytán keletkezett e, ae-iö 1, 
amelyet külön tárgyalok.
A kfn. é megmaradt nyjk.-ban mint zárté, még pedig különö­
sen h, ht, k, s, s, t, d, l előtt. De vannak ettől eltérő esetek is. Pl. 
weksl Wecksei, kfn. wehsei, rexl recht, rexnn rechnen, slext schlecht, 
kfn. siechte, sextseini sechtzehn, knext Knecht, fextn fechten, petn 
beten, péln betteln, ksér] geschehen, fetsn Fetzen, sesj Sessel, 
kfn. se^el, ksekkvd scheckig, kfn. schécke és schéckeht; ebből 
kukosekl Sommersprosse, kreps Krebs, snek Schnecke, tswek Zweck, 
tsex Zeche, ledig lauter, kfn. lédeclihe, lekn lecken, kfn. lecken, 
sér] sehen, wédn weder, sé’l Schädel, kfn. schédel, lsekk Zecke, 
kfn. zécke, lepsn Lefze, Lippe, kfn. léfs.
Idegen eredetű és újabban a németbe került szavak meg­
tartják e-jüket: ext echt, nett nett, rest Rest, fett fett, ekstro extra, 
seppii Joseph, ol. Giuseppe,1 pest Pest, pesti Bestie.
A legtöbb esetben azonban a kfn. é ei-vé diftongizálódik, 
az első elem valamivel nyíltabb, mint a fönti e, de a különbséget 
nem szükséges jelölni, annyira csekély. Pl. pfeifn Pfeffer, neipü 
Nebel, kfn. nébel rejt] Regen, leim Leben és leben, leizn lesen, 
wqilejz Weinlese, we iw a Weber, teigl Tiegel, kfn. tégel, seit] Segen 
neist Nest, keim geben, prei’l Brett, kfn. bret, feinsta Fenster, feist 
Fest, tseini zehn, seiksi sechse, streir]gl Strähne, kfn. stréne, 
teimbü Tempel, weitto Wetter, kfn. wéter, preis Presse swe(stn 
Schwester, keiston gestern, foogeistnn, seimii Semmel, kfn. sernele, 
eini eben, reim Rebe, jein gäten, jäten, kfn. jéten, peimzl Pinsel, 
kfn. pénzel, latin peniculus.
1 Schatz: Die Ma. v. Imst. 50. 1.
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Sőt arra is van több példa, hogy a föntemlített h, ht, k stb. 
mássalhangzók előtt is diftongizálódhatik az e. Pl. seixto Sechter, a°f- 
weikko erwecken és weikko Weckbrot, kfn. weck, steixo stechen, 
reid Rede, leido Leder, feido Feder, leidig frei, ledig, kfn. Iédic.
Kfn. e + r  >  eo. Lásd 28. 1.
Kfn. e f i  >  ö, öi, ö" Lásd 30. 1.
Kfn. /.
A kfn. i fejlődését tekintve vagy megtartotta eredeti jellegét, 
vagy pedig megnyúlt. Ugyanaz a helyzet nyjk.-ban is.
Rövid marad főleg nazális és dentális zöngétlen spiráns 
előtt. Pl. hits Hitze, k‘ind Kind, símből runder Korb, kfn. sinbel, 
firjD Finger, ripm Rippe, tis Tisch, windü Winter, ling link, Und 
lind, wits Witz, kfn. witze, tswisn zwischen, pisn Bissen, kfn. 
bi^ ge, stirjgl Stengel, kfn. stingel, de már stengel is előfordul.
Rövid az i az I. osztályhoz tartozó igék part. perf.-ban. Pl. pisn 
gebissen, krifn gegriffen, kstrixo gestrichen, ksliffo geschliffen, 
kslixo geschlichen, ksmisn geschmissen, de a^sksriod ausgeschritten.
A III., IV., V. osztályhoz tartozó erős igék praes, sing.-ban 
is rövid az i főleg nazálisok és x előtt. Pl. i swim, swimst, swimt 
schwimme stb., spin stb. ich spinne stb., rinno rinnen, kwin ich 
gewinne stb., pind ich binde stb., sprirj ich springe, / triff ich treffe, 
stix steche, sprix spreche, fdsrikk ich erschrecke, — / kib gebe 
stb., trit trete stb., i iss esse stb., frist frisst, pit bitte, fakis vergesse. 
De vannak eltérések is; pl. si kneid sie knetet, i leis lese, i siog 
sehe stb., jeid ich jäte stb. A sein ige az egyes számban szintén i-t 
tüntet föl, de a többesben mio san, sqits, san sind, seid, sind.
Megnyúlik az i többnyire azon szavakban, amelyekben az 
irodalmi nyelv is hosszú T-t ejt. Pl. lir\ liegen, smíon schmieren, 
kfn. smirwen, wiorj wiegen, kfn. wigen, kwiz gewiss, wizl Wiesel, 
kfn. wisele, nigl Igei, kiwü Giebel, kfn. gibel, nido nieder, rigl 
Riegel, sipä Schienbein, kfn. sine, smld Schmied, kfn. smit, swigo- 
su Schwiegersohn, kfn. swiger, swiorig schwierig, sib Sieb, mariäsi’l 
Maria-Einsiedel, a siedeln kfn. sideln képezi a második tagot, 
tswifii Zwiebel, kfn. zwibolle, tswibok Zwieback, wizn Wiese, fix 
Vieh.
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A fejlődés azonban nem mindig egyezik az ufn.-tel, ameny- 
nyiben az ufn. rövid /-vei szemben nálunk néhány szóban i van: 
pfíf Pfiff, sif Schiff, síin Schlitte, win Holzband, kfn. wide, sni’l 
Brotschnitte, e három utóbbi szóban bizonyára az elisio okozta a 
hangzónyújtást. Azonkívül stix Stich, hl hin adv., kiin gelitten, 
sriod Schritt, winig wütend, kfn. winec.
S viszont ufn. hosszúval szemben rövid is előfordul: simi 
sieben, k‘itslstä Kiesel, kfn. kisek
A személynévmás néhány esetében / >  eo. Pl. eom ihm 
és ihn, ennv ihnen és Ihnen.
Egészen különös és magában álló eset, hogy a kfn. / >  o 
lesz a troxto Trichter szóban, kfn. trihter; de itt, úgy látszik, még 
régebbi fokon áll a nyj. s az ófn. trahtari-ból fejlődött a nyj.-i 
alak; eredetileg a latin tractarius-ból származik. Diminutivuma 
azonban nyjk.-ban is már trixtol. Még jobban megérthető az o a 
baj. Trachter alakból.1
Kfn. / + r >  in. L. 29. 1.
Kfn. / + / > / / ,  üi L. 30. 1.
Kfn. o.
A kfn. o nyjk.-ban, mint a délnémet dialektusokban általá­
ban, diftongizálódott. A keletkezett diftongus az egyes nyj.-i terü­
letek szerint különböző.1 2 Nálunk p«-vá, nazálisok előtt d“-vá vál­
tozott. Az Qu diftongus első tagja közelebb áll az d-hoz, mint az 
o-hoz, azért jelölöm o-val.
Mennyiségére nézve lehet rövid és hosszú: pgurj Bogen, k'gust 
Kost, pQ"n Boden, pflgak Holzklotze (kfn. block, de phloc is), 
pfgustn Pfosten, kfn. phoste, mgust Most, ngutn musikalische Note, 
gum oben, kfn. obe, guwast Oberst (von der Milch), hguf Hof, 
Joch, Igux Loch, kg“t Gott, sgup f  Schopf, igu/to Tochter, stguk 
Stock, kfn. stoc, pguk Bock, hguwii Hobel, kfn. hobel, hovel, trgug 
Trog, fgug l Vogel, tguko Puppe (kfn. tocke, ófn. tocka, jóllehet e 
szó a többi germ, nyelvben hiányzik, mégis igazi germ. szó)3. A 
pupm szót a nyj.-ban nem használják. — Igékben is áll ez a 
diftongus: hguffo hoffen, prgukkn pflücken, kfn. brocken, Igukkn 
locken, lgum loben, lguzn, hören, kfn losen. A II. és IV. oszt.-ú 
igék part. perf.-ban: pgurj gebogen, klgum gespaltet, kfn. klieben-
1 H. Paul: Deutsche Gram. I. 196. 1.
2 H. Reis: D. d. Ma. 71. 1., Bedi 28. 1., Biró 47. 1., Schatz 55. 1.
3 H. Kluge: Et. Wb. 95. 1.
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bői, klg“rj gelogen, ksg^m geschoben, ksg^n gesotten, tsg^ rj ge­
zogen, — prguxo gebrochen, trguffD getroffen, kstg“xo gestochen, 
fdsrg^kko ersc'. rocken
Nazálisok előtt: wä^no wohnen, knmmo genommen, hä^nig, 
de gyakrabban használjuk a haitiig szót, (Honig, a kfn.-ben már 
van a honec-nak egy mellékalakja, a hiinic). A noch szóban is 
Ö« áll, nä“ noch.
Tiszta o-t találunk egy-két szóban p, d előtt: klopfo klop­
fen, knöpf Knopf, jopol Jacke, kfn. jope, (franc, jupe, középlatin 
jupa, nyjk.-ban gyakran előfordul jupool alak is), ödo oder.
Kfn. o Yr >  oo, un. Hogy o r előtt w-vá változik, e jelen­
ségnek többféle magyarázatát adták. Leginkább elfogadott, hogy a 
városi nyelv befolyásának lehet tulajdonítani L. 39. 1.
Kfn. o+/ >  ui. L. 31. 1.
Kölcsönszavakban o helyett u-1 találunk: tusion loschieren, 
k‘umandn spany. comando, k‘umpot Kompott, francia compote, 
k'umeidi lat. comedia, k'unsui lat. consul, k'umeitsteon lat. cometa, 
lutri Lőtérié, pumorantsn Pomeranze, k‘upfo Koffer, trumpeitn 
Trompete, lawuo Lavoir, puotsolä Porzellan, putré Portrait, k‘umis- 
pro^d Kommissbrot.
Kfn. u.
Minőségét illetőleg változatlanul megmaradt nyjk.-ban, meny- 
nyiségére nézve azonban néhány esetben hangzónyújtás történt: 
trum Stück, kfn. trumni, k‘umbf Wetzsteingefäss, kfn. kumpf, 
hund Hund, k‘unst Kunst, tsurjD Zunge, lurjo Lunge, de gyakrab­
ban, főleg, ha állatokról van szó lumbii-1 használjuk, kfn. lumbel, 
tuntsn dunsten, turjgl dunkel, mundo munter, lustig lustig, supfo 
Scheune, kfn. schupfe, kusto Guster, lumpm Fetzen, kfn. lumpe, 
— tumiiin sich eilen, kfn. tűmben, turgo scheinen, kfn. dünken, 
trux! Sarg, kfn. frühe, a Sarg szót nem használják), kruftn Gruft.
A III. osztály igéi apart, perf.-ban: klurjrjo gelungen, ksurjrjo 
gesungen, tswurjrja gezwungen, ksprurjrjo gesprungen, kwuntn ge­
wunden, prur\r\o gebracht, (a kfn. még részben erős ragozású volt), 
ksuntn geschunden, trurjgo getrunken, k ‘umo kommen quiman- 
ból.
A bajor nyj. megőrizte a régi vokálist, u-\, olyan esetekben 
is, amikor az úfn. irodalmi nyelv, közép- és délnémet nyj.-k hatása
alatt azt o-vá változtatta.1 A mi nyjk. főleg m, n előtt szintén u-1 
ejt az ilyen szavakban: sunrw Sonne, kfn. sünné, sumnw Sommer, 
kfn. sumer, sundög Sonntag, sunst sonst, tunnDn donnern, tunostög 
Donnerstag, trumü Trommel, kfn. trumbel. A Nonne szó nem hasz­
nálatos; fromm pedig az o szerint változott nyjk.-ban frmm fromm.
-trükköt rocken, igéje trikkon megszárítani, truts Trotz, kfn.truts. 
Az o tővokális a part. perf.-ban n előtt mint u lép fö l; kspunno 
gesponnen, fokunnv vergönnen, kwunriö gewonnen, psunnö beson­
nen, krunriD geronnen, kswummo geschwommen.
ü-vá lett a következő szavakban: su Sohn, kfn. sün, süd 
das Sieden, kfn. sut, tü du, flug Flug, prüx Bruch, stä-prüx Kő­
bánya, süz Schuss, trüd Hexe, kfn. trute, lüg Lug, nü'l Nudel, 
pü'l Pudel, strui Strudel, kfn. strudel, kügl Kugel, pügl Rücken, 
kfn. buckel, püglt bucklig, ugyanez a szó röviden is előfordul: 
piiglhantsl trörj a gyermeket a háton vinni.
Csak a sváb dialektusban fordul elő Butzen, csutka, *bugze 
*buga^: nálunk pgutsn ennek megfelelő alakja Botzen lenne.
Kunkel sváb-alem. nyj.-ban használatos szó, kfn. alakja kun­
kel, ófn. chunchla, latin concula, jelentése Spinnrocke, Spinnstube.1 2 
Nálunk is él ez a szó a kuriglstum-ban, azonban jelentése változá­
son ment át. Ugyanis, amikor a fonás mint az asszonyok téli fog­
lalkozása nálunk is szokásban volt, eredeti értelemben használták 
a szót. Természetesen, mint tudjuk, ezek a téli esték nagyon ke­
délyesen teltek el. Ma fonással már nem foglalkoznak, az össze­
jöveteleket azonban megtartották s kuriglstum szóval nevezték el.
Kfn. u + r> u ö . L. 29. 1.
Kfn. u+l >  ui L. 31. 1.
3. A kfn. hosszú magánhangzók hangsúlyos szótagokban.
Kfn. á.
Kfn. ci a rövid a-hoz hasonlóan a legtöbb esetben ö, illetve 
o-vá alakult át nyjk.-ban. Pl. ömt Abend, ödv Ader, möri Magen 
és Mohn, kfn. magé és mäge, spöd spät, kfn. späte, möz mérték, 
kfn. ma(3, möz ne imv mértéket venni, mözn Wundmal, Narbe, kfn. 
máá, ödo Natter, kfn. näter, nö’l Nadel, knöd Gnade, plödö Blat­
ter, kfn. bláter, non Atem, kröf Graf, spröx Sprache swöb Schwa­
be, strözn Strasse, logo Lage, nőd Naht, tröd Draht, kfn. drät, 
hör] Haken, kfn. häken.
1 S chw äblD . altb. Ma 20. 1. 16. §.
2 Kluge: E. W. b. 271. 1. és H. Paul D. Gr. 200 1.
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Ide tartoznak az igék ő tőhangzóval: pron braten, lozn las­
sen, kfn. läsen, hőm haben, wön waten, röno raten, plözn blasen.
Rövid o van a következő szavakban: kropfD Krapfen, kfn. 
kräpfe, kloftD Klafter, popst Papst, lowüd, kfn. Iá, láwer, lowüds 
wosso laues Wasser (úgy is használják gyakran: lauwovm), toxt 
Docht, kfn. táht.
Nazálisok előtt d>d", ez speciálisan osztrák sajátság: jfammv, 
Jammer, kfn. jämer, mfasqi Mond, kfn. mäne, mfanvd Monat, kfn. 
manót, m fadog Montag, mäntac, ffarjo fangen, tau getan, kr farno 
Krämer, kfn. krämaere, sfamo Same, wfansinig wahnsinnig, kfn. 
wänsinic, jäu Jahn, kfn. ^jän.1
Kivételesen ä maradt: träm Balke, kfn. träm, kax schnell, 
kfn. gäch, näxdd, näx nahe, kfn. näch, nä, ind9 näxed in der 
Nähe, k‘äm Schimmel auf gegorenen Flüssigkeiten, k‘ämig voll 
Kahm, jämdn jammern, míg a főnév jfarnmo. A kfn. äne nyjk,- 
ban üni ohne, de á“ni is előfordul.
Kfn. ő +  r > ö o .  Lásd 28. 1.
Kfn. d +  / > o / .  Lásd 30. 1.
Hangsúlytalanság folytán ü-vá gyöngül a kfn. ä a hirát, 
fairod Heirat és gruon-mät, krdmvd szóban.
Kfn. é.
A germ, ai diftongus h, r, w előtt és szóvégi heyzetben, 
még az ófn.-ben, é-\é monoftongizálódott.i 2 Az így keletkezett é, 
a kfn.-ben is é, nyjk.-ban változatlanul megmaradt, s zárt é-nek 
ejtjük: ewig ewig, ewikk'&t Ewigkeit, kfn. éwe, we weh adv. és 
adj., ti e die Ehe, kfn. é-schaft, se See, slexv Schlehe, kfn. siehe, ed 
öde, kfn. ed sne Schnee, ext echt, kfn. é-haftic, e kfn. ét, elit, 
jelentése úgyis, pl. tu hostds jő  e kwist du hast es ja gewust.
Nazális előtt qi-vé diftongizálódott. q valamivel nyíltabban 
hangzik, mint a fönti e: wqinig wenig, kfn. wenig, Iqini Magdalena, 
krqi Kren, kfn. krén — de ste kfn. stén s ke kfn. gén.
Kfn. £? + /•> «? . L. 28. 1.
Kfn. é + l  >  Ö. L. 30. 1.
i Kluge: Et. Wb. 220. 1.
'2 Braune: Adh. Gram. 32. 1.
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Kfn. /.
E hang az úfn.-ben ei-vé diftongízálódott. Nyjk.-ban szintén 
mint diftongus van meg, még pedig qi, ahol azonban az első elem 
a jelölt hangnál valamivel nyíltabb. Pl. krqistn geräuschvoll atmen, 
kfn. kristen, kfrqidhouf  Friedhof; e szóban a nyj. hívebben meg­
őrizte az eredeti alakot, míg az úfn.-ben a Friede szóval hozták 
kapcsolatba s ezért lett Friedhof a kfn. vrídhof. Szabályszerűbb a 
hangfejlődés nyjk.-ban az úfn.-tel szemben a fionqis szóban is, 
kfn. firnís, úfn. Firnis, tsqid Zeit, kfn. zit, hqirod Heirat, hirát, spqiz 
Speise, spise, Iqib Leib, kfn. líp-bes, Iqixt Leiche, kfn. lích, nálunk 
csak a temetést jelenti, mido Iqixt ke temetésre menni, pqiq, huits- 
pejrj Beuge, kfn. bige, ófn. bigo. Az úfn. beugen-nal hozta kap­
csolatba. fqirj Feige, kfn. vige, fqigol Veilchen, dim. kfn. viol, tsqizl 
Zeisig kfn. zise.
Ide tartoznak az I. osztályú erős igék is: pqizn beissen, krqifü 
greifen, kfn. grífen, rqidon sieben, kfn. ritern, pfeifo pfeifen, rqim 
reiben, kfn. riben, sqirn scheiben, rollen, kfn. schiben, k‘eigl sqim 
(magyar: kuglizni), krqino schelten, kfn. grinen, slqifo gleiten, kfn. 
slifen, Iqixv leihen, kfn. lihen, de nar\ neigen, kfn. nigen, san sind, 
sín, lano auftauen, kfn. linen.
Orrhangú konzonánsok előtt qi teljesen nazalizálódik s az 
utána következő n külön nem hangzik: Iqi’l Seil, kfn. line, sqi 
Schein, kfn. schine, áuqsqi Augenschein, mä“sqi Mondschein, azon­
kívül qini hinein, mqi mein, tqi, sqi dein, sein, hqid heute, kfn. 
hi-naht, fqi fein, kfn. fin (a franc, fin-ből), Iqimod Leinwand, kfn. 
linwät, wqi Wein, kfn. win, xvqipo Traube, kfn. winber, katrqi 
(Katarina), k'atrqi ste“d in taints qi. (Advent előtt akkor van az 
utolsó táncmulatság.)
Kfn. bi (bei) ha nem hangsúlyos, akkor i ö-á gyöngül, ha 
azonban hangsúlyos s az összetételekben />?/', mint a többi eset­
ben: po do sui bei der Schule, de tdpqi dabei és bqistaund Bei­
stand, kfn. pistant.
Kfn. f +  / >  q°. K. 31. 1.
Kfn. í helyén ritkán találunk nyjk.-ban /-1; a három előfor­
duló szóban is hangsúlytalan: sido urna nqini seit um neun Uhr, 
kfn. sít, fridri Friedrich, Friedriche, frq*li freilich, kfn. vriliche.
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Kfn. ő.
A kfn. ő nyjk.-ban, mint a kfn. o diftongussá változott, szin­
tén on, de a diftongus inkább emelkedő jellegű, vagyis az első 
elem egy a és o közt álló tökéletlenül képzett hang, a második 
elem pedig u. Tehát »u: Pl. houxtsqid Hochzeit, kfn. hőch-zit, 
h°ufont Hoffart, kfn. hőchvart, houfevtig hoffärtig, sl°uss Schloss, 
kfn. slog, troust Trost, str<>u Stroh, toud Tod és tot, poushqid, 
Bosheit, roiizn Rose, oüstön Ostern, r°ud rot, kr<>us gross, kfn. 
grőj, houx hoch, sr°uno schroten, s°uss Schoss, kfn. schőj, proud 
Brot, frou froh, kfn. vrő, hus los, los, ivos izn hús mi baj van ?
Kfn. ő nazálisok előtt ad: pau’I Bohne, (de gyakrabban hasz­
náljuk a fisuin kfn. fasől elnevezést:) trau Trón, lau Lohn, lön, 
pilauno belohnen, sauna schonen, krau Krone, raum Rom, fraum- 
l&xnaumstog Fronleichnam kfn. vron-tac.
Egy esetben ő megmaradt, flö  Floh, kfn. vlo.
Kfn. d +  r>or?. L. 29. 1.
Kfn. ü.
A kfn. ű-nak nyjk.-ban ag diftongus felel meg. Az első elem 
a, a második g színezetű redukált vokális: aof auf, kfn. űf, taoDn 
dauern, kfn. túrén, la°d laut, kfn. lüt, praox Brauch, pra°d Braut, 
kfn, brütinne, pa° Bau, kfn. bű, paomasta Baumeister, fdtaoün 
verdauern, kfn. erdűren, ma°a Mauer, kfn. műre, tra°an trauern, 
kfn. trűren, ta°m Taube, kfn. tűbe, haom Haube, hübe, aos aus, 
űz, pa°D Bauer, gebűr, sa°o sauer, kfn. sür, prooxa brauchen, kfn. 
brühen, fdsaofa ertrinken, kfn. süfen, la°da lauter.
Nazalizációval: za« Hecke, kfn. zűn, prau braun, kfn. brűn.
A kfn. u m előtt a, d-vá lett nyjk.-ban: täm Daumen, kfn. 
dűme, ramma räumen, rűmen, ta tun, kfn. tűn, fssäma versäu­
men, kfn. versűmen, pfldmv Flaumfeder, plűme, ea is kuad a°f- 
kläd er ist gut gelaunt, kfn. gelűnet.
Hosszú ü maradt az da Uhr, kfn. űré szóban (ez átvétel a 
latin horából).




A kfn. ei nyjk.-ban általában tiszta nyilt d, n-vá lett, s nem 
oo, mint a bajorban.1 kläzn Geleis, kfn. leis, wätsn Weitzen, 
kfn. weize, käz Ziege, kfn. geiz (nálunk a Ziege szót nem hasz­
nálják.) hämad Heimat, kmä Gemeinde, kfn. gemeine, är Ei, kfn. 
ei, säf Seife, fräz Ohnmacht, kfn. vreise, kräz Kreis, stä Stein, 
kiad Kleid (úri hölgy-ruha), srä Schrei, slpr Schleier, fäm Schaum, 
kfn. feim, öfämo abfeimen, ho“vüsatn (forgács), kfn. scheite, latto 
Leiter, Idd Leid, leit, wäznk'ind Waise, kfn. weise, tag Teig, kfn. 
teic, läm Lehm, kfn. leime, äyj Eichel, ädakksl Eidechse, kfn. 
egedéhse és eidechse, masto Meister, träd Getreide, kfn. getregede, 
getreide, — präd breit, hägliy heikel, häz heiss, tswä zwei, äs 
eins, ala alleine, k‘ä kein, häsriy heiser, häm heim, xväy weich, 
tdgdd (ügyefogyott), kfn. teic (de jelenti azt is, hogy sülteién), — 
rdzn reisen, mäno meinen, hatsn heizen, i wäz neid ich weiss 
nicht. Régebben a baj. nyj. is a-1 ejtett a kfn. ei helyén, ma azon­
ban már csak Karinthiában s egyes frank nyj.-kban találunk a-t.1 2
Vannak olyan esetek is, amikor a kfn. e/-nek nyjk.-ban 
is felel meg: k&st Geist, k‘%izo Keiser, flqts Fleisch, mqi Mai, 
mqikqivo Maikäfer, mqipäm Maibaum, qid Eid, minőidig fösvény, 
geizig, a kfn.-ben mein (jelentése falsch, betrügerisch, nyjk. a kfn 
mein +  nidec>mineidig), klqi gleich, — pilqidirjo beleidigen, Iqistn 
leisten, falain erleiden, sm^iyjn schmeicheln, sqiyo seihen, píréit 
bereit, eigwi eigen, hangsúly esetében diftongus marad, különben 
a-vá lesz. Pl. teisiz mqi %igonos ha°s das ist mein eigenes Haus, 
de drjsinig eigensinnig.
Kfn. ie.
A kfn. ie vagy az ófn. eo, io-ból, vagy pedig a germ, é >  ófn. 
ea, m-ból származik.3 Nyjk.-ban, mint a nyugat-magyarországi 
nyj.-kban,4 w  felel meg a kfn. ie-nek. krioz Gries, kfn. kriez, tiof 
tief, tiob Dieb, lioyt Licht, kfn. liecht, Hob lieb, stiofk'ind Stief­
kind, stiorj Treppe, kfn. stiege, pio  Bier, nion Niere, knio Knie, 
slay unschön, kfn. schiech, liüdriy faul, kfn. liederlich, wiori Wiege.
1 H. Reis: Id. ni. 81. 1.
2 Reis: Id. m. 81. 1.
3 Wilmanns. Deutsche Grammatik I. köt. 189. §.
4 Schwarz: Rába—Lapincsközi nyj. 69 I.
----- -
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A II. osztályhoz tartozó igékben is lo áll: kilóm klieben, 
spalten, sióm schieben, fäori fliegen, kiozn giessen, niostn 
niesen, kniozn geniesen, kfn. niesen, siozn schiessen, sión sieden, 
felion verlieren, kfn. Verliesen, kfricn frieren, kfn. vriesen.
Nazális konzonáns előtt ie >  eo.1 Ennek a hangváltozásnak 
a nazalizálódás az oka, mely a diftongusokban az első komponenst 
éri; l erre nem alkalmas, azért lép helyébe az e hang.1 2 3Schwäbl e 
hangváltozást az ie törésének mondja, — die Brechung von ie bei 
folgendem n oder m.s Pl. téono Diener, téonst Dienst, téondl Dirn­
del, Mädchen, reorn Riemen, wéon Wien.
Kivételnek látszik Dienstag tinstog: középnémet dingstag. 
— Azonkívül nindüst és nimmo, de itt a kfn. diftongizált alak 
mellett már nimére is előfordul s ie megrövidült.
Kfn. ou.
A germ, au (a dentális konzonánsok s h előtti helyzetét kivéve, 
tehát) labiálisok és gutturálisok előtt az ófn.-ben diftongus maradt és 
pedig au, később már ou-1 írnak helyette s ez a diftongus a kim­
ben sem változott.4 Az így fejlődött ou-nak nyjk.-ban ö", d, a 
felel meg: raugo  Rauch, kfn. rouch, ra^go rauchen, snarfo schnau­
ben, la*m Laube, iwlaab Urlaub, lourj Lauge, la^rp leugnen, kfn. 
lougen, kaifod eine Handvoll, kfn. goufe, traw  trauen, haw  hauen, 
sa“D schauen, kanau genau, ta“b taub, de teoris gyakoribb, Auge.
Sok esetben d, a-val adja vissza nyjk. a kfn. ou-1, főleg /, 
m előtt: laffo laufen, kaffo kaufen, raffo raufen, — päm Baum, 
tram Traum, lab Laub, d auch, rdm Rahm, kfn. roum, sdm Saum, 
és ebből sämal dim. Saum, (szegés,) sab Strohbund, kfn. schoup.
Kfn. uo.
A kfn. ie >  io fejlődésének megfelelően a kfn. wo-ból nyjk.- 
ban uo lesz, mint a legtöbb, főleg középbajor nyj.-ban. S ép e 
diftongusváltozás alapján szokták a középbajor, dialektust két al­
csoportra osztani, az ui Mundart- és az uo Mundart-ra.5 E szerint 
nyjk. a középbajor uo nyelvjáráshoz tartozik. Pl. ruom Rübe, kfn. roube,
1 Schwäbl: Id. ni. 25 1.
2 Hajnal: Id. m. 32 1.
3 Schwäbl: Id. m. 25 1.
4 Braune: Ahd. Gram. 37. 1.
5 Das Deutschtum in Rumpfungarn. 12 1.
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ruodon rudern, nwtn Rute, ruvz Russ, puo Bube, huud Hut, 
heonoluwd dűlőnév, simto suchen, fiw'z Fuss, kiwd gut, knm  
genug, fruü früh, kfn. vruo, ebből fruostuk Frühstück, de frujoo 
Frühjahr, knwg  Krug, pliwd Blut. — münz, miwst, münz muss 
stb., ugyanígy i tuo, tuDst, tuvd tue stb.
Kivételesen uo-ból ä fejlődött ezekben a szavakban: mam 
Muhme, kfn. muome, (csak csúfnév: tu oidi mäm), täno Donau, 
Tuonuowe, krämod Grummet, kfn. gruonmät, uo-ból monoftongus 
lett a wüd Wut, kfn. wuot szóban.
Kfn. iu.
E hangnak nyjk.-ban qí felel meg: sprqitsn Stütze, kfn. 
spriuze, tqifii Teufel, sqix scheu, schiulich, teits deutsch, nqiyt neu.
A vokalizált r-rel qio: few  Feuer, tqio teuer, stqio Steuer, 
hqio heuer, kfn. hiure.
5. Az umlaut.
A német nyelv primär és secundär umlautot ismer. A primär 
umlaut a germ, a-n következett be a reá következő szótagban levő 
/vagy j  hatása alatt. Ez a hangváltozás a Vili. sz.-ban fejeződött be 
s eredménye a postpalatáiis területen képzett zárt e. Ez az e min­
dig zárt, szemben az idg. eredetű e-vel, amelyet minden nyj.-ban 
nyíltan ejtenek.1
A primär umlaut nyjk.-ban mint ei, ei jelenik meg, termé­
szetesen szintén zárt e-vel. Pl. spinnoweitn Spinne, ófn. spinnaweppe, 
ne its Netz, meisso Messer, peit Bett, kreiftig kräftig, seipfu schöp­
fen, stameits Steinmetz, teikrj Decke, preineizl Brennessel, eizl Esel, 
peissu besser, meitn Mette, leirj legen, feist fest, trein treten, 
krcitsn Krätze, zu kratzen, k'eistn Kastanie.
Hosszú az ei a következő szavakban: neigt Nägel, heiwD 
Heber, heifv Topf, k‘efgl Kegel, steigt Schlegel, zu schlagen.
Nazálisok előtt az e valamivel nyíltabb: neimmv nehmen, 
preinrw brennen, heinwd Hemd, eh] eng, heind Hände, eindon 
ändern, leihst längst, a°sweindig auswendig, streif streng, he in 
Henne, öHeind Elend, ehjgl Engel, ei’l Grossvater, kfn. ene.
A primär-umlaut. e +  l >  p«, öi. L. 30. 1.
e +  r >  Id. L. 29. 1.
*. Petz G : A német E-hangokról. E. Ph. K. 14. 230. 1.
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A secudär-umlaut.1
A secundär-umlaut a kfn. korszakban következik be a har­
madik szótagban levő / hatására és bizonyos mássalhangzó cso­
portok előtt. Míg az a primár-umlautja a nyj.-kban megvan, (a>e) 
addig a secundär-umlaut a bajor nyj.-kban a, á (s a kfn. ÍV>0, ő). 
A mi nyjk.-ban is szabályszerűen nyílt a, ä: payt Gebäck, klayto 
Gelächter, kraksn Gestell, kfn. krehse, kail dim. Garten, k‘astl Käst­
chen, a^maytig ohnmächtig, anin Ente, nayt Nächte, arjstig ängstig, 
haksn Fuss, kfn. hehse, — a kicsinyített képzővel ellátott főnevek : 
pakl dim. Pack, tasl dim. Tasche, nasti dim. Ast, akknl dim. Acker, 
stangl dim. Stange, kranstl dim. Kranz, rass scharf, kfn. rae,3e, 
lär leer, kfn. laere.
Ugyancsak a-vá lett a hosszú a umlautja is (kfn. ae): kwänw 
wärmen, wän wehen, (csak a hófúvásra mondják,) säwü Säbel,, änv 
ernten, näris närrisch, häb herb, kfn. here, pläl Blätter, plain blättern, 
fan Fäden, län Laden, nägl dim. Nagel, ra'l dim. Rad, säg\ dim. 
Säge, wägöl dim. Wagen, fä ’l Ferkel, ja'l dim. Jahn, kfn. *jän.
A praes, conj.-ben szintén a-1 ejtünk: prayt brächte, täd 
täte stb. wä wäre, stb. i käb gäbe, i nämod nehme, stb.
Egyes szavakban, valószínűleg az irodalmi nyelv hatására, a 
secundär-umlautnak mégis e felel meg. Pl. tégliy täglich, rendszerint 
csak a Miatyánkban és e kifejezésben tog-tegliy használatos, preytigj 
prächtig, kseft Gescheit, lestig lästig, nekkö necken, kwoitédig 
gewalttätig, kfevliy gefährlich, jeöliy jährlich, herirj Häring, neimliy 
nähmlich, kfn. namelihe.
Kfn. o umlautja =  ö.
E hangnak nyjk.-ban általában ei felel meg, kivéve r előtt, 
amikor a vokalizált r-rel eö-vá lesz; az e ez esetben nyíltabb, mint 
ef-nél: pein pl. Boden, freis pl. Frosch, heif pl. Hof, k‘eipf pl. 
Kopf, leiyo pl. Loch, reisso pl. Ross, reik pl. Rock, tseipf pl. Zopf, 
feigl pl. Vogel. — peinö (padlózni), k‘eiyin Köchin.
A diminutivumokban ugyanez a hang van meg: preikl dim. 
Brocken, kfn. brocke, preikln bröckeln, leiyol dim. Loch, tseipfol 
dim. Zopf, steikkol dim. Stock.
r előtt nyíltabbá válik az e\ teofo Dörfer, k'enpv Körper, k'eob 
pl. Korb, k‘eöd gehört, henst hörst, reon Röhre, tearis taub, kfn. 
toerisch, k(eond\ dim. Korn.
1 Wilmanns I. köt. 198. S., Lessiak 54. Schwartz E. Rába — Lapincs- 
közi nyj. 74. 1.
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Orrhangú mássalhangzók előtt ei még nyiltabb s erősen na- 
zaiizálódik, tehát g i: kwßd gewöhnt, ség schön, h&nn höhnen és 
belien, kfn. hoeinen.
Vannak olyan esetek is, amikor zárt e-vé lesz: lezn lösen, 
kfn. íoezen, trestn trösten, stesn stössen, tetn töten, restn rösten, 
kfn. roesten. — Kivétel watln (pörlekedni, kfn. Worten =  sprechen.)
A kfn. u umlautja =  ü.
A kfn. u umlautja többnyire a gutturálisok előtt is végbement.1 
Sokszor azonban a kfn. u az umlautos és(különösen felnémet területen 
ageminált gutturális konzonáns, de labiálisok és dentálisok előtt 
is) az umlaut nélküli alak között ingadozik; nyjk.-ban ilyenkor az 
umlaut nélküli alak fordul elő: tsrukk zurück, trukkD drücken, rukko 
Rücke, pügl Rücke, ófn. buggil, krukko Krücke, lüg Lüge, kfn. 
lüge, prukkv Brücke, tsaundlukod (hiányos fogú, kfn. lücke), slupfo 
schlüpfen, k‘ux! Küche, nutsn nützen, fluxt Flucht, kfn. vluht és vlüht.
Különben a kfn. ü helyén z-t ejtünk; itt az ii voltaképpen 
illabiálizálódik. Pl. sitn schütten, sisl Schüssel, strimpf pl. Strumpf, 
stikl dim. Stück, jirjo jünger, krist Gerüst, knipfo knüpfen, iwo 
über, iwü Übel, k'iwii Kübel, flig l Flügel, tsinin zünden, fük‘ intn 
verkünden, sind Sünd, fnhirjDii verhungern lassen, wintsn wün­
schen.
A kfn. ü umlautja nyjk-ban e/-vé lesz: hgizo Häuser, s&wvn 
säubern, krqidowQix Kräuterweihe, ktpidopiisn das geweihte Kraut, 
kipqi Gebäude, mgiol dim. Mauer (nálunk speciálisan a téglákból 
rakott tűzhely felső, emelkedett része), hgi’l (dim. Haut vom Vieh 
abgezogen), mqiz pl. Maus, leid Leute, Iqitn leuten, sgiri Säure.
Ugyanígy hangzik a kfn. ou umlautja is, öu-é: frqid Freude, 
kfn. vröude, kftgin sich freuen, hqi Heu, kfn. höuwe, str& Streu, 
kfn. ströuwe, qigl dim. Auge, qigln (die Obstbäume veredeln), / 
előtt kissé labiálizálódik: freylein Fräulein, kfn. vröuwelin.
Kfn. no umlautja =  üe.
E hangnak nyjk.-ban io felel meg; kriozn grüssen, kfn. grüe- 
zen, priodo Brüder, pilon blühen, miod müde, pliotn blüten, kfn. 
bluoten, fioz Füsse, tWxl (kendő, dim. tuoch), pioxl dim. Buch, 
triob trüb. — Ugyanígy az r előtt: tio Tür, riorig rührend, riowig 
ruhig, kfn. ruovic umlauttal, — friD früher, kfn. früe.
1 Schatz: Id. m. 57. 1., Lessiak id. m. 75.1., Pfalz id. m. 16. §.
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A kfn. üe a bajorban m, n előtt ed-vé törik.1 A mi nyjk.-ban 
ekkor et?-nak hangzik: kréo grün, pleomü (bluome plurálisa, csak 
két kifejezésben: keintspleomii és krousnpleomü, különben a Blume 
helyett a pusn szót használjuk), heondl dim. Huhn, heono pl. Huhn-
6. A magánhangzók mennyisége nyelvjárásunkban.
Ha nyjk. vokálizmus-rendszerét a mennyiséget illetőleg ösz- 
szehasonlítjuk a kfn.-tel, nagy különbséget látunk. Ugyanis a kfn. 
rövid vokálisok sok esetben megnyúltak s viszont, bár ritkábban, 
a hosszú magánhangzók rövidekké lettek. A baj.-osztr. nyj. magán­
hangzó-nyújtásának főtörvénye: „Mhd. kurzer Vokal in offener 
Silbe wird im bairisch-österreichischen Dialekt stets gedehnt“ — 
amint azt Ritzert2 Schmeller, Schatz, Weinhold munkáinak alapján 
megállapítja; Behaghel kutatásai3 pedig az alemann nyj.-t kivéve, 
minden más dialektusra kiterjesztik.
Nyjk.-ban is minden nyílt szótagban hosszú a vokális: tü 
du, tö da, ksü (a tyúkokat hessegető szó). — Minden kfn. rövid 
magánhangzó megnyúlt intervokális zöngés explozíva (b, d, g ), /, 
ív és a gutturális spiráns x előtt. Pl. leiwn Leber, seiwig schäbig, snä- 
wdl dim. Schnabel, född Vater, ódám Adam, kädo Gitter, wído 
wieder, mögo mager, tsägv Zeiger, — tsexo Zehe, exo Ähre, stifü 
Stiefel, tswlfii Zwiebel, oifo  Ofen, k'qifi) Käfer, öwo herab, öwi 
hinab, höwü Hafer, ksmöxo Geschmack.
Zárt szótagban szóvégi egyszerű konzonáns, mint b, d, g, f, 
ív, 2  és x előtt szintén megnyúlt a vokális. Pl. slb Sieb, hib Hieb, 
lab Laib-Brot, smid Schmied, kiad Kleid, klid Glied, wild Wut, 
sted steht, pöd Bad, jüd  Jude, tög Tag, püg Bug, tsüg Zug, nigl 
Igel, stiglits Stieglits, (e szóban a synkope is oka a nyújtásnak, 
mert kfn. stigelitze), — sif Schiff, pflf Pfiff, slöf Schlaf, räf Reif, 
säf Seife,— strix Strich, stix Stich, krüx Geruch, sprüx Spruch 
pläx bleich, — kwiz gewiss, süz Schuss, häz heiss, möz Mass, 
höz Hase, kröz Gras, kloz Glas, tsüzl (nachlässiges Weib oder 
Mädchen), eizl Esel.
A zöngétlen konzonánsok, azonkívül p f  kettős ff, ss előtt rövid a 
magánhangzó. Pl. ripni Rippe, knop knapp, kopii Gabel, sipü Büschel, 
kfn. schübel, soupm stopfen, kfn. schöpfen, snek Schnecke, tsukko
1 Schwäbl; Id. m. 25 1.
2 Ritzert: Id. m. 163. 1.
3 Behaghel: Id. m. 137. 1.
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Zucker, ho^kkn hocken, rukkn rücken, kliklix glücklich, — tupfn 
rupfen, supfn Scheune, tso*pf Zopf, k‘ipfü Kipfel, tsipfii Zipf, — 
hguffo hoffen, laffD laufen, raffo raufen.
A liquidák r, l előtt a vokális hosszú; e hangok ugyanis 
nyjk.-ban diftongizálódnak s az így végződő szavak, mint nyílt 
szótagok, hosszúak: hűi hohl, fűi voll, wüiWolle, tsöi Zahl, möi- 
tsqid Mahlzeit, amöi einmal, kstüipnd gestolpert, föü vor, too 
Tor, spéo (bitter, fanyar), mio mir, tin dir, kföo Gefahr. — r, I hangok 
a bajor-osztrák nyj.-ban különben is erős hangnyújtó hatással 
vannak a megelőző vokálisra s ha maguk nem is hangzanak, a 
vokális mégis hosszú: fa viel, ksp'ü Spiel, mö Mehl, sno schnell, 
stä  Stiel, sta still, tsü Ziel, — l+d  előtt: sötn fluchen, smotsn 
schmelzen, mötn melden, stötsn Stelze, Stütze, föd  Feld; /+n  
előtt: k‘üin Kohlen, fiúin holen, kstüin gestohlen, fisain Fisole, 
Bohnen. Synkope okozta a hangzónyújtást tü’lsok-ban Dudelsack. 
— r \-konzondns előtti magánhangzó is hosszú, különösen az i. 
Pl. ion irren, ksin Geschirr, wint Wirt, finst Fürst, kipiog Gebirg, 
k‘ioxo Kirche, fioyfn fürchten, weofo werfen, téofü dürfen, feoso 
Ferse, eot Erde, tüon Turm, fönn fahren, k‘önn Karre, sünn 
surren.
Nazálisok előtt szintén hosszú a vokális: hí hin, sä Sohn, 
k‘au kann, tdfaü davon, usinig unsinnig, upon unpaar, uflöd Un­
reinlichkeit, kfn. unflät, ebből üfledig unruhig, auleirj anlegen, 
eitsinrj einziehen, k'inig König, winig wütend, kfn. winec, win 
Holzband, kfn. wide, fäni Franziska. — Ha azonban kettős na­
zális vagy nas.+konz. követi a magánhangzót, akkor az rövid : 
Pl. rinnn rinnen, siinnn Sonne, kwiinnn gewonnen, tsintn zünden. 
fok1 intn verkünden, hundnt hundert, wundn Wunder, wuntn Wunde 
suíjgn Schinken. A rövidséget itt a kettős mássalhangzó okozta.
Megjegyzés: A sonans n z-vel kapcsolatban mint magán­
hangzó szerepel s z-vel szótagot alkotva az előtte álló vokálist 
megnyújtja: wizn Wiese, wözn Rasen, mözn Wundmal, a^mazn 
Ameise. — Ugyanígy van az /-nél: lizl Elisebet, päzl Tante, kfn. 
base, rezl Teresia.
Szóvégi m előtt /, u rövid: stum Stube, tum dumm, stim 
Stimme; az a azonban hosszú: fäm Schaum, kfn. veim: häm nach 
Hause, säm Saum, m előtt más esetekben is rövid a magánhang­
zó, sőt m+konz. s kettős m előtt a diftongus is rövid: simi sieben, 
himmii Himmel, simpfn schimpfen, sumnw Sommer, k‘umn kom-
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men és gekommen, neimmi? nehmen, kna^mmo genommen, sa^mo 
Same, na^mmo Name, kla^mpfa Klampe, szigorúan véve az 
úfn.-ben tulajdonképen Klampfe-nek kellene lennie; alném. klamp, 
straumpfv strampfen.
Ha t (illetve t+d) intervokális helyzetben áll, vagy pedig én­
nél asszimilálódik, akkor az előtte levő magánhangzó megnyúlik: 
pedo Peter, füudn Futter, plödv Blatter, szóvégi d előtt is hosszú a 
magánhangzó: sriod Schritt, kstäd langsam, mivd müde, — te+n 
>  n: síin Schlitte, kiin gelitten, k‘eín Kette, ivón waten, — /, a t 
előtt rövid: pit bitte, trit trete, sit schitte, snit Schnitt, mit mit, 
— más magánhangzó csak it előtt: stott Stadt, sott satt, hg^tta 
Hoter, kgut Goit, — t+n  előtt: petn beten, sitn schütten, ng t^n 
Note, tretn dreschen, sitsn sitzen.
Van eset, hogy gemináták előtt megnyúlt a vokális. Ez azon­
ban csak úgy lehetséges, hogy az egyik konzonáns kiesett s így 
a geminátából csak egyszerű mássalhangzó maradt: riozl Rüssel, 
pügl Buckel, wögln wackeln.
A bajor-osztrák nyj. (kivéve Déltirolt és Karinthiát) második 
törvénye a vokálisok hosszúságát illetőleg: „dass der Vokal in mhd. 
einsilbigen Wörtern vor Doppelkonsonanz gedehnt wird. In der Ab­
leitung und Flexion erscheint wieder die alte Kürze.“ E törvényt 
azonban nyjk.-ra nem alkalmazhatom. Nálunk a vokális mennyiségét 
tekintve nincs különbség ragozott és ragozatlan alak közt; pl. 
truts Trotz, trutsig trutsig, tsöon, tsöonig; tis, tislo, tislöd.
Két vagy több konzonáns előtt pedig rövid a magánhangzó; 
a mássalhangzótorlódás ugyanis megakadályozta a hangzónyújtást. 
Pl. f u k s  Fuchs, w o k s  Wachs, n ik s  nichts, — h o s s  Hass, n u s s  
Nuss, rass Rasse, w in t s ig  klein, f i n s t o  finster, w in ts n  wünschen, 
m q in ts  Mensch, k ‘u n ts o f t  Kundschaft, — m o ts k o  eine faule Person, 
h a ts n  schwerfällig gehen, h u ts n  schaukeln, p o t s n  klatschen, h u D stn  
husten, r in tn  Rinde, f in tn  finden, — lo x t lacht, m o x t macht, — 
f i m p f i  fünfe, S tr u m p f  Strumpf.
Ugyanazok a szabályok, amelyek azon esetben fennállnak, 
ha a vokálist konzonáns követi, érvényesek a diftongusokra nézve 
is. A diftongus is egyes esetben rövid, máskor hosszú. Nyílt szó­
tagban mindig, zárt szótagban pedig a vokálisoknál is szereplő 
konzonánsok előtt hosszú, különben pedig rövid. Pl. pqü Ball, hqü 
síkos, nó“ noch, — PJ&fo Pfeife, lo“z  los, so“do Soda, heixo 
höher, — folorffi? verloffen, fakadó  vergangen, haummv Ham­
mer, neist Nest, peissü besser.
A helyzet nyjk. hangzóinak mennyiségére nézve röviden 
tehát ez: kettős mássalhangzó előtt rövid a vokális, egyszerű kon- 
zonáns előtt pedig hosszú magánhangzó van. — Rövid magán­
hangzót rendesen fortis, hosszú vokálist lenis követ s megfor­
dítva, fortis előtt rövid, lenis előtt rendesen hosszú magánhangzó 
van.
7. Vokálisok hangsúlytalan szótagokban.
A kfn. e legnagyobbrészt kiesett vagy lekopott a prefixu­
mokban, a képzőkben, a főnevek és igék ragozásában. Ritkán 
mint gyengült / vagy a megmaradt.
Praefixutnok vokálisai.
A ge- szótagból e mindenütt kiesett, (g > k ):  1. a part. perf- 
ban : kstain gestohlen, kstöom gestorben, kweizt gewesen, 2. voká­
lisok előtt: koyt geachtet, kéod geehrt, eikiopt eingeübt, 3. az 
explozivák, ts, és p f  előtt ge- teljesen eltűnt: pe’lt gebettelt, proyt 
gebracht, trörj getragen, pro^xv gebrochen, k‘aft gekauft, k‘o“xt 
gekocht, króm gegraben, ko*zn gegossen, keizn gegessen, pokt 
gepackt, träd gedreht, träd Getreide, ä^preint angebrannt, ä^k'um- 
mo angekommen, plöstod gepflastert, tswurjO gezwungen, 4. m 
előtt szintén eltűnt, de nyoma az u. n. Knackgeräusch-ban van 
m eg: ‘kmoin gemahlen, ‘kmäd gemäht, lkma Gemeinde, ‘kmwkt 
gemerkt, ‘kmoyj gemacht.
A kfn. er-, ver-, zer-, előszócska nyjk.-ban mint fo, fa hasz­
nálatos : fatsö“in erzählen, fafríon erfrieren, fafrör; jemandem nach- 
fragen, — fapr&nno verbrennen, fapintn verbinden, falion verlie­
ren, fafir  ^ verfügen; fatéom verderben, fek‘umnw (in Verlorung 
gehen), fakunno vergönnen, — fesprirp zerspringen, fatsepin zer­
teilen, fatrein zertreten, far&zn zerreissen.
A kfn. be >  pi vagy p: piwqiz Beweis, pitroyjn betrachten, 
pifö'dri befehlen, pikéon begehren, (kérni) psweoliy beschwerlich, kfn. 
beswaren, pik'éon sich bekehren. A kfn. ab mint ö maradt meg: 
öwo herab, öwi hinab, öwoföin herabfallen, önqimmo abnehmen, 
őrein abreden, ötsoin abzahlen, oké abgehen (hiányozni) öpriotn 
abbrühen. Megvan a b is a következő szavakban: oplos Ablass,' 
opsid Abschied, ops^liy abscheulich. Ennek oka a hangsúlyban 
van; az első esetben a hangsúly ab-ra esik s azt megnyújtja, az 
utóbbi esetben azonban a második szótag hangsúlyos, ezért o 
rövid marad, de p  is hangzik.
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ű n> á“/ n teljesen eltűnik s a diftongus veszi át a nazali- 
zációt: äufaurp anfangen, ä t^eirjgn Andenken, ä“neimmn anneh­
men, ä l^eirj anlegen, ä“wqizn anweisen, pousta“wqizirj Postanwei­
sung, Anteil, de aundost anders, a^ndoxt Andacht, a^ndex- 
tig andächtig; ez szintén a hangsúllyal magyarázható.
Vokálisok a képzőkben.
Kfn. -er a fő és melléknevekben o-vá gyengült: windo Winter, 
mauro Maurer, feito Vetter, sweistn Schwester, — hioto härter, 
peissn besser, stingo stärker, nido nieder, leitstn letzter, hqin heuer, 
saun sauer, tqio teuer.
Kfn. -el 1. nazálisok és dentálisokkal kapcsolatban l-é lesz: 
pqimzl Pinsel, k‘a“ntsl Kanzel, sin dl Schindel lat. scindula, henndl 
dim. Huhn, pfandl dim. Pfanne, psandln (elpazarolni, elpocsé­
kolni); 2. gutturálisokkal kapcsolatban palatális szonáns l-é lesz: 
k‘ügl Kugel, regi Regel, wikln wickeln, stikl dim. Stück, preikl 
dim. Brocken, tswengl dim. Zwerg; 3. ha -el-re kerül a mellék­
hangsúly, akkor ü-wé lesz: koppii Gabel, wiofii Würfel, himmii 
Himmel, säwü Säbel, stqifü Stefan, sa^fü Schaufel, tsipfii Zipfel, 
kiwii Giebel; 4. a kicsinyítőképző, del, eri >  ni, vagy pedig 
stosstonikus 7 lesz: mädnl dim. Mädchen de rendesen mä'l 
Mädchen, jarjgn'l dim. Jacke, pepsin] dim. Polster, piovol dim. 
Knabe, ha'l dim. Hahn, sta’l (kavics), ä'l Grossmutter, ei'l Gross­
vater, ko“'l Patin, kfn. gőte, gotte; (ez az alak az alem. nyj.-ban 
terjedt el.)
Kfn. -ic, -ec mint -ig, -is van meg nyjk.-ban: mextig mächtig, 
fintig fertig, rinwig ruhig, h&lig heilig, — smutsix schmutzig, 
tswantsix zwanzig, treissix, fiotsix dreissig, vierzig.
Kfn. -lix megmaradt: uondlix ordentlich, eolix ehrlich, eindlix 
endlich, k&stlix geistlich, nqilix neulich.
Kfn. efáen >  itsn, ntsn: himlitsn és plitsn kfn. bli^en, kö- 
• gntsn gackern, kfn. gagmen.
-inne, -ing főnévképző, mint -in, -ir\ van meg: k'eixin Kö­
chin, moilnrin Malerin, fiotirj kfn. vierdinc -ges, fosirj Fasching.
-et, -e d e > n d : sau nnd Sammet, heLimnd Hemd.
isch > i s :  näris närrisch, oitkfatris altmodisch, teoris taub.
Vokálisok a ragokban.
Igék: A sg. praes. 1. sz. ragja -e eltűnt: / sög sage, leib 
lebe, pra“x brauche, sau schaue, wä wäre, k‘äm käme. Ugyan­
csak eltűnt az imper.-ban is: k‘um komm, reinn laufe schnell. — 
Hangsúlytalanság következtében eltűnt az -e a sg. 2. és 3. sz. rag­
jában is: Iu nimst du nimmst, tu heost du hörst, eo frokt er fragt. 
Coni. sg .: wand nuo sd k'ämdd wenn er schon käme.
Az inf. és part. perf. -e n  ragja nyjk.-ban vagy n, m, rj, 
vagy pedig o . Az elváltozást az ige tővégi konzonánsa szerint a 
következőkép csoportosíthatjuk. Ha a tővégi konzonáns zöngés, 
liquida, t, s s a vele képzett affrikáta Is, akkor az inf.-ban n , 
m, rj-1 találunk: e iz n  essen, k e iz n  gegessen, rü o z n  (bekormozni), 
k r io z n  grüssen, — rq id o n  reitern, o o w o d n  arbeiten, ro ^ w o d n  
Frohndienste tun, leírj legen, /ír; Hegen, merj mögen, slörj 
schlagen, fd tsö r j verzagen, — s io n  sieden, rq im  reiben, sq im  schei­
ben, lo “m  loben, s ö m  schaben, — ru in  rollen, sq üin  schellen, 
f d t s ^ i n  erzählen, r io n  rühren, f d f r io n  erfrieren, — s ö tn  fluchen, 
f d k ö tn  vergelten, m ö tn  melden, — s w i ts n  schwitzen, s i t s n  sitzen, 
k r o ts n  kratzen, — h a isn , p o ts n ,  h u tsn  stb.
Ha a tövégi konzonáns zöngétlen, nazális, x vagy diftongus, 
az inf -ban -en o-vá redukálódik: hokko hacken, pukko sich 
bücken, slikko schlicken, kukko gukken, n^immo nehmen, rqinno 
rennen, k‘umo kommen, sá^no schonen, — fdtéono verdienen, 
leono lernen, ma^no mahnen, — loyp lachen, so%o selchen, ra^go 
rauchen, mögo melken, fewö/o welken, — srqio schreien, — laffo 
laufen, sa*fo saufen, stb. — A plur.-ban -en szintén -o vá redu­
kálódik ezen esetben s az előbbi esetben is az infin.-hoz igazódik: 
mio leono wir lemen, mio switsn wir schwitzen.
Főnevek: A főnevek ragozásánál -e eltűnt a sg. dat.-ban 
s a többes számban: pl. foo tswä tög vor zwei Tagen, dm 
päm auf dem Baume, im priof in den Briefe; ebjgri k(eipf eure 
Köpfe, foo meini fios vor meinen Füssen. — Az egyes semleges 
dat.-ban: df mein knio auf meinem Knie, in tswä joo nach zwei 
Jahren. — A nőneműeknél: ti ta“f  die Taufe, räz Reise, sa“nd 
Schande, soog Sorge. Azonban az ng, nn, k, x-ra végződő főne­
veknél az e o-vá redukálódik: tsurjo Zunge, lurjo Lunge, surjgo 
Schinken, sta^o  Schlange, tsa^o  Zange, — prunno Brunnen, 
spinnoweitn Spinne, podwa^nno Wanne, — hokko Hacke, klo^kko 
Glocke, prukko Brücke, wo“xo Woche, k'ioxo Kirche.
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Melléknevek: A melléknevek, illetve a jelzők végződései 
nyjk.-ban vagy n, vagy /. Az erős ragozásban er >  o, a gyenge 
ragozásban e, e n >  i, s ez az összes esetben igy van: unsv Iídwd 
ko*t unser lieber Gott, — td szirti päm der schöne Baum, ti kundi 
frau die gute Frau, ds präfi k‘ind das brave Kind, 3S neiyj jöo das 




Az óbajorban a p  szókezdeten és a szó belsejében m után, 
azonkívül a geminációban affrikátává, p f  változott. A szóbelseji és 
szóvégi p  vokálisok és r, l után >  f .1
Megj. Ez a változás és általában a germ, explozív hangok­
nak és zöngés spiránsoknak elváltozása az u. n. 11. Lautverschie­
bung, amely főleg a délnémet területet érintve az V.—VII. sz.-ban 
ment végbe. (Schatz id. m. 63 1.)
A germ, szókezdő p-vel szemben nyjk.-ban szintén pf-1 ta­
lálunk: a) nyug. germ, eredetű szavakban: pfleirj pflegen, ags. piegan, 
pfliyt Pflicht, pftüo Pflug, pfäunnö Pfanne, ags. panne, pflock Pflock, 
pfusn pfuschen, pfui interjektio pfui. — b) már a II. Lautversch. 
beállta előtt a németbe került latin és görög jövevényszavakban: 
pfof Pfaffe, aln. papé, pföoro Pfarrer, pfa« Pfau, pfeiffu Pfeffer, 
pfyifo Pfeife, pfeot Pferd, pféoso Pfirsich, pflamtsn Pflanze, pftostn 
Pflaster, pfirjkstn Pfingsten, pentecoste, pftämv Flaumfeder, pluma, 
pfund Pfund, pondus.
A szóbelseji és szóvégi germ, ni +/?-nek mindig mpf felel 
meg, tehát germ, mpy-mpf: k'umpf Wetzsteingefäss, aln. kump, 
k‘a"mpf Kampf, kra^mpf Krampf, aln. kramp, stawipfo stampfen, 
taumpf Dampf, impfv impfen, simpfo schimpfen, kkvmpfo Klammer, 
kfn. klampfer, klimpiy kfn. gelimpflich, sa^raumpfD Sauerampfer, 
kfn. sürampfer, stumpf stumpf, de stumprn Stumpf, ófn. kfn. 
stumpf.
1 Schatz: ld. m. 65 1.
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A germ, pp intervokális helyzetben és szó végén pf-ié lesz: 
tsoup f  Zopf, aln. zop, k‘o*pf Kopf, kno^pf Knopf, aln. knop, 
isopfo Zapfen, aln. tap, so“p f  Schopf, opfü Apfel, aln. appel, 
k‘upfo Kupfer, lat. cuprum, hupf a hüpfen, slupfo schlüpfen, rupfo 
rupfen, snupfo schnupfen, slupfo stupfen.
A germ, p  szó belsejében mint /^"jelenik meg. E hangok a fel­
német területen pp-re mennek vissza, azonban hosszú vokális és dif­
tongus után már az ófn.-ben egyszerű /  lett.1 Nyjk.-ban is rövid 
vokális után f f  áll, bár a rövidség nem egyezik mindig az irod.-i 
nyelv rövidségével: laffo laufen, k'affo kaufen, off Affe, horffü 
hoffen, ouffo offen, raffo raufen, soffo schaffen, treiffo treffen.
— De hosszú vokális és diftongus után /  á ll: krlf Griff, slf Schiff, 
ha*fo Haufen, strqifo streifen, krqifo greifen, säf Seif, stiof (kind) 
Stief-kind, pisof Bischof, ags. biscop, tauf Taufe, tiof tief, sna«- 
fo  schnaufen, räf Reif, swäf Schweif. — Az /  erősségének két 
különböző fokát Pfalz a hangsúllyal magyarázza.1 2
A germ, p  liquidák után eredetileg szintén pf-vé változott, 
de már az ófn.-ben /  lett belőle.3 höfo helfen, töüf Dorf, soof 
scharf, weofo werfen. Egyszerű /-et találunk a ha^nef Hanf, ags. 
haenep szóban is.
A germ, p változatlanul megmaradt s-sel kapcsolatban: spam- 
no spannen, spöon sparen, spöd spät, sp%“tl dim. Spalte, speik 
Speck, spion sperren, kspü Spiel, spinnü spinnen, spwgl Spiegel.
— eispal Espe, hospii Haspel (pl. tu farukto hospü =  hóbortos), 
kruspii Knorpel, rospiiin raspeln (ráspolyozni, ags. rasp) — Meta­
tézissel magyarázható e két szó: weipsn Wespe, kfn. wespe, ang. 
waeps, lepsn Lefze, kfn. lespe.
Megj. Indokolatlan sp van a tsweispm Zwetschke szóban. 
Olyan esetekben, amikor a kfn. ófn. p, b közt ingadozik, nyjk.- 
ban p  használatos: popst Papst, bäbes, peix Pech, p^ ts  Pelz, pqimzl 
Pinsel, plango  Planke, plotn Platte, priofirj Prüfung. — Más 
esetekben ritkán, vagy egyáltalán nem írnak kfn.-ben b-1: poo Paar, 
pálost Palast, preiss Presse, propst Propst, pöz Pass, prqiz Preis, 
prowion probieren, aofpassn passen, präzln kfn. brasteln.
1 H. Paul. D. Gramm. 277. 1.
2 Pfalz: Id. m. 32 1.
3 H. Paul: 277. 1.
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Germ. 6.
Az óbajorban minden helyzetben zöngétlenné, p-vé lett. A 11. 
sz.-ban szóközépen és szóvégen ezt a hangot ismét 6-vel jelölték, 
míg szókezdeten, m után és a geminációban a p -1 megtartották.1
A germ. 6-nek nyjk.-ban szókezdeten p  felel m eg: pa Bein, 
päm Baum, pia'I Blatt, prüodo Bruder, pián Birne, ófn. bira, 
pukspäm Buchsbaum, lat. buxus, peisso besser, poid bald.
Intervokális 6 > w : leiwD Leber, liowo lieber, höwo Hafer, 
ófn. habaró, kreiwo Gräber, owo aber, Iwo über, weiwo Weber, 
snöwii Schnabel, texvqindig lebendig, sa^wo sauber, iwü Übel, 
stäwii dim. Stab, towak Tabak, wäwi Barbara, wastl Sebastian.
Ha liquida előzi meg a ö-t, szintén iv-t ejtünk: hoiwod halber, 
ktywü dim. Kalb, sown selber, süwo Silber, k‘eawü dim. Korb, 
loDwo Lorbeer. — Ugyancsak uM találunk szókezdeten a követ­
kező két helységnévben: wudikes Budakeszi, wüdeos (Budaörs); 
1766-ban községünk pecsétfölirása: sigillum Wudikesiensis.
A germ. 6 m után megmaradt 6-nek; ebben az esetben 
6 zöngés. PL: k‘ambü Kamm, kfn. kambe, lambü Lamm, kfn. 
lamp-bes, simbü Schimmel, rumbüin geräuschvoll fallen, kfn. rum­
peln, sumbD Korb, kfn. sumber, stimbii dim. Stumpf, a^mbo 
Eimer, kfn. ein-ber.
Szóvégén 6 áll, azonban kevésbé zöngés: ra*b Raub, wqib 
Weib, ti ob Dieb, tab Laib, kröb Grab, Hob lieb, sta^b Staub, sib 
Sieb, k‘oob Korb, triab trüb, möob mürbe.
Zöngétlen konzonánsok előtt 6 >  p : hips hübsch, hoipsqid 
Hälfte, kreps Krebs, 0“pst Obst, kipst, kipt gibst, gibt, stb. 
— A nyug. germ. 66 rövid vokális után pp: happü dim. Haupt, 
(Kraut-) neippii Nebel, koppii Gabel, sippü Büschel, kfn. schübel, 
kroppüin grabein, rippüin reiben, kfn. rippein, rippm Rippe, kfn. 
ribbe, troppm traben, sioppm Schuppe, germ skob, kneippdl Knö­
chel, aln. knubbe.
A szótagkezdő 6 -en-nel asszimilálódva m-1 ad, tehát 6 +- en 
> /n : leim leben, keim geben, eim eben, hörn haben, kla^m glau­
ben, s&m Scheibe+ n, rüam Rube + n.
1 Schatz: Id. m. 75 1.
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Germ. /.
A nyelvfejlődés különféle fokain változatlanul megmaradt, 
csak az Írásban nincs meg az egység, amennyiben már a X. sz.- 
tól kezdve hol f  hol v-vel jelölik. — Nyjk.-ban a szókezdő germ. 
/  megmaradt: firjo Finger, fiüyjn fürchten, fäm  Schaum, kfn. veim, 
frqi frei, fris frisch, fintn finden, fű viel, feug l Vogel, fon vor, 
feixt feucht, fein fallen.
Szóközépi germ. /  nyjk.-ban hosszú vokális után egyszerű 
lenis /:  heifo Topf, kfn. haven, ofeo Ofen, k‘eifü Käfer, kafedd 
(maréknyi, kfn. goufe) íqifü Teufel, %ifen eifern, tswö“f  zwölf, u- 
tsifn Ungeziefer. — Az f t  hangkapcsolat változatlanul megmaradt: 
luft Luft, srifí Schrift, ofet oft, kroft Kraft, kloftn Klafter, fehoftn 
verhaften, kift Gift, fenampftig vernünftig, (nft-bői asszimiláció 
folytán mpft lett).
Szó végén szintén lenis /  áll, mint szóközépen. Pl. hofe Hof, 
prinf Brief, hüof Huf, kröf Graf, slöf Schlaf.
Elvétve a szókezdő germ. /  helyett affrikátát, pf-1 találunk. 
pflqinü weinen, kfn. vlenen. (Magyarázatát 1. Schwartz : 98. 1.)
Germ. w.
A germ, w a konzonántikus w-ból származik. Nyjk.-ban na­
gyobbrészt változatlanul találjuk meg, mint dentilabiális spiráns
hangot.
Szó elején magánhangzó előtt: woot Wort, woum warm, 
wind Wind, wokksn wachsen, wäy weich, ivdr; Wagen.
A tw, dw, tsw, sw kapcsolatokban szintén változatlan: tswä 
zwei, tswantsix zwanzig, kswind geschwind, tswekk Zweck, tswirjp 
zwingen, swögo Schwager, sweisto Schwester, swimnw schwim­
men, swoim Schwalbe. — Az intervokálikus és szótagkezdő w-t 
nyjk. egyes esetekben megőrizte: riDwig ruhig, kfn. rüewic, wittiwn 
der Witwer, ewig ewig, oDwds Erbse, kfn. erweiz. Azonban sok­
kal gyakrabban eltűnt a w ilyen helyzetben: kfrein freuen, strän 




A germ, w eltűnt u előtt1, azonkívül l, r előtt már az ófn.- 
ben, és e, o előtt i s : sloz (süss, ófn. swuozi), hüostn husten, ófn. 
hwuosto, k'umo kommen, ófn. quéman, k'eik kekk, ófn. quec, 
k‘o*d Kot, ófn. quát, refzn reissen, *wri^an. — GutturáMs hang­
gal kapcsolatban w több esetben fennmaradt nyjk.-ban: kwömn 
Quelle, kwoteimbo Quatember, kwöi Qual, kwöitédig gewaltsam, 
kwéü Quer, — néhány kölcsönszóban is: kwotlo Quartier, kwad- 
rät Quadrat, kwitt franc, quitte. A kw néhány esetben tw-re vezet­
hető vissza.
Szóközépi w megmarad, ha helyzete nem változik; ha azon­
ban szóvégre kerül, eltűnik: mo Mehl, *melwa, de mőwig mit 
Mehl bestaubt, sne Schnee, gót snaiws, de snewüin langsam schneien, 
sp&m speien, ófn. spiwan, de kspqiwod der Auswurf.
A casus obliquus-okban megmarad a w, ha intervokális hely­
zetben áll. Szó végén, ha megmaradt, mint b jelenik m eg: plöb 
blau, d plöwD rouk ein blauer Rock, häb zornig, kfn. harwe, 
d hawD má* ein zorniger Mann, /ö“ lau, kfn. lav, d löwiids 
xvossD laues Wasser, möüb mürbe, kfn. mürwe, d möowi möspqis 
mürbe Mehlspeise. — Neutrumban azonban a szóvégi b marad 
meg: d möübs f/ejs mürbes Fleisch, plöbs ä“rj blaues Auge, plob- 
augvd blauäugig.
Germ. m.
Az óbajorban, ófn. kfn.-ben m változatlanul megmaradt. 
Nyjk.-ban is minden helyzetben m felel meg a germ, ra-nek. így 
a szókezdő m : moxü machen, mä* Mann, mänv meinen, meisso 
Messer, mastv Meister, — s-sel kapcsolatban: smeöts Schmerz, 
smöi schmal, smid Schmied, smeo Schmer, kfn. smer-wes.
2. szóközépen: plevmii Blümlein, hámod Heimat, kwánw 
wärmen, k‘ámod käme, trämo träumen, fdsámv versäumen, Strumpf 
Strumpf, ta^mpf Dampf, — kettős m áll: nqimmo nehmen, sum­
mo Sommer, hinimii Himmel, tsimmo Zimmer szavakban.
3. szóvégen: päm Baum, häm heim, oom arm, lám Lehm, 
hepm Halm, stüom Sturm.
Szóvégi m gyengén hangsúlyozott szótagokban n-né válto­
zott: pomi Boden, kfn. bodem, fön Faden, kfn. fadem, peizn 
Besen, kfn. besem, nön Atem, kfn. ätem.




Az óbajorban /, s, h-va 1 való kapcsolatban, valamint, ha r 
következik utána, megmaradt í-nek.1 Ezekben az esetekben az 
ófn. kfn.-ben sem változott. Nyjk.-ban is megtaláljuk a germ. M 
e hangkapcsolatokban: a) heiftn heften, luft Luft, kift Gift, — b) 
sté stehen, stammü dim. Stamm, stäwjl dim. Stab, stui Stuhl, 
f-'ht fest, rostn rasten, prust Brust, — c) moxt Macht, fextn fechten, 
rext recht, linxt Licht, knext Knecht, — trein treten, trqinrw tren­
nen, troug  Trog, trestn trösten, trinb trübe, traurig traurig
A nyug. germ, r hatása alatt t megkettőződik-1 2: tsittnn zittern, 
pittü bitter, puttü Butter, lo^tto locker, kfn. loter.
A germ. / az óbajorban a szókezdeten mindig, a szó belsejében 
pedig n, l, r után, valamint a geminatióban affrikátává, ts-sé vál­
tozott.3 így megmaradt az úfn irod.-i nyelvben is. Germ. /> fe : a) 
szó elején: tsa^nd Zahn, tsoin zahlen, tsü Ziel, tsärj zeigen, tsäx 
zähe, tsqid Zeit, tsintn zünden, tsupo Zunge, — b) n t> n is : — 
pfla“ntsn Pflanze, krwnts Kranz, klaunts Glanz, kamts ganz, 
c) lt> its, t s : füts Filz, smoi's Schmalz, hu its Holz, woitsn walzen 
stötsn Stelze, stuits stolz, — d) r t> v ts: hevts Herz, supts Schurz, 
kfn. schürz, swovts schwarz, k'uDts kurz, wuvtsn Wurzel, watsn 
Warze, k'iutsn Kerze, mints März.
A germ. t t> tts :  sitts Sitz, seittsn setzen, stdmeitts Stein- 
mets, neitts Wetze, switts Schweiss, fettsn Fetzen, trutts Trotz, 
nuttsn Nutze.
Hosszú vokális után a szóbelseji és szóvégi germ. í-nek 
zöngés spriráns, 2  felel meg; rövid vokális után pedig ss: foss 
Fass, wissn wissen, pilisig (irigy) bissig, peissn besser, krissn 
gerissen, nuss Nuss, wassan wässern, — sptinzl Stufe der Leiter, 
kfn. sprüzzel, krimn griissen, pinzn biissen, reizn reissen, slnzn 
schiessen, — kúz Geiss, häz heiss, krunz Gruss, münz muss
Germ. d.
E hang a felnémet nyelvterület egyes helyein már az ófn.- 
ben /-vé változott.
1 Schatz: Id. m. 64 1.
2 Happ. Id. ni. 62 I.
3 Schatz: Id. m. 64 I.
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Nyjk.-ban a szó elején t van: to^yto Tochter, ta^gln den­
geln, tumbv dunkel, germ, dump, ta^mpf Dampf, troy Drach lat. 
draco, lög Tag, trirjgo trinken, tuny, Tuch, tasig kfn. daesic, tis 
Tisch, tunst Dunst, toukkn Puppe, ófn. toucka, (a Puppe szót 
nem használják)
A szóközépi és szóvégi germ. d d > t t : pitin bitten, peitt Bett, 
hittn Hütte, mittn Mitte, sitt ln schütteln, pinttl dim. Bürde
Intervokálikus germ. d>ófn. t nyjk.-ban hosszú magánhangzó 
után megmarad zöngés médiának, űf-nek: plödn Blatter, hindu 
Hüter, fundn Futter, mundo Mutter, a^dn Euter, rädiy Rettich, 
lat. radix, ödo Natter. — Ugyancsak zöngés médiát találunk nd 
hangkapcsolatban mind a szóközépen, mind pedig a szóvégen: 
a) pindn Binder, sindo Schinder, windo Winter, undo unter, hindu 
hinter, hundot hundert, ksindn gesunder, swindliy schwindlich, 
ksindl Gesindel, — b) samd Schande, sind Sünde, stund Stunde, 
pfund Pfund, plind blind, kwa^nd Gewand. Ha azonban nd-re -in 
követzik, d fortis lesz : hintn hinten adv., untn unten adv., pintn 
binden, wintn winden, wuntn Wunde, rintn Rinde, kwantn be­
kleiden, fdpleintn verblenden.
d + l> ll, illetve hosszú vokális után /. L. 24. 1.
Germ. f.
E hangnak már az óbajorban d felel meg s fejlődése egybe­
esik a germ, d fejlődésével. Ezt mutatja nyjk. is.
Tehát a szókezdő germ. f > / :  trqi drei, tennn dienen, toy 
Dach, tonf Dorf, tqir;gn denken, tuny durch, toon Dorn, tunnrn 
Donner, tenfn dürfen, tistl Distel, tqits deutsch, ta^zmi tausend.
Szóközépen : a) germ. yl> d l; d azonban a következő / lel 
asszimilálódva stosstonikus /-t ad: e’l edel, rä’l dim. Rad, Id’l 
dim. Schublade, nö’l Nadel, stö’l Scheune, kfn. stadel, wä’l Wa- 
del. — Ilyen 7 van újabb eredetű szavakban: nu’l Nudel, mo^’l 
Model, stru’l Strudel. — b) f  az őt megelőző /-lel is d-vé lesz; / 
vokalizálódik, tehát germ. lf> id , d, t; hosszú vokális után zöngés, 
egyéb esetekben fortis: kuidnni goldene, suidig schuldig, woid 
Wald, kuid Gold, föd  Feld, — suitn Schulden, mötn melden, pütl 
dim. Bild. — Kivétel wut wild, püt Bild. — c) intervokális 
helyzetben a germ, f-nek d felel meg: prundo Bruder, feidn Feder, 
nido nieder, widn wieder, ksqidu gescheiter, so^do Schotter. — c).
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germ. £n < í/n ; f, illetve d -en előtt teljesen eltűnik: pom Boden, 
rein reden, sinn sieden, pön baden sön Schade, fön Faden, lön 
Laden, (Brett.)
Szó végén hosszú vokális után d: Hód Lied, röud rőt. ksqid 
gescheit, möd Mäht, Mähen. — r f> o t: weot Wert, fuot fort, eot 
Erde; — Id, nd kapcsolatban szó végén is d marad.
Qerm. fw > ó fn . dw, iw >  kfn. zw. Ezt őrizte meg nyjk. is: 
tsweogl Zwerg, iwotsweog quer, schräg, gót fwairhs, tswirjo zwingen.
Germ. 5 .
A germ, zöngés s az ófn.-ban és az összes nyug. germ, 
nyelvekben vagy r-ré változott, vagy a szóvégen eltűnt.1 A meg­
maradt s hangok az ófn.-ben nem változtak el, a kfn.-ben egyes 
kapcsolatokban 5-t találunk. Nyjk.-ban vagy mint 5 , vagy mint 
5 jelenik meg; s zöngés is lehet.
Germ. s > s ;  szókezdeten vokálisok előtt: se See, soog Sorg, 
seixtD Gefäss, kfn. sehter, sitts Sitz, säf Seife, seirjst Sense, sunno 
Sonne, sei sein, seirj Segen.
Intervokalikus helyzetben, azonkívül /, n előtt zöngéssé, z, 
válik: ruDzig russig, ro^zo roza, ka^na^zo Gänserich, leizopioxl 
Lesebuch. — leizn lesen, wizn Wiese, enizl Esel, ro^zn Rose, fö*zn 
Felse, kö“zn Mücke, kläzl dim. Glas, wozn Rasen, kfn. wasen, 
qizj Schuheisen. — Ugyanígy a szavak végén: kröz Gras, klöz 
Glas, mioz Moos, kräz Kreis, hoiz Hals.
Germ, s szóközépen a.) t előtt fortis s: huostn husten, ro“stn 
rosten, k‘ostn Kasten, kcislün gestern, — szóvégen: kr ist Gerüst, 
feist fest — b.) h s > k s :  woksn wachsen, srjks sechs, kraksn 
Krakse, weksln wechseln, wqiksl Weichsel, woks Wachs, fuks Fuchs.
Germ. 5 > s :  a) szókezdeten minden konzonáns előtt: slext 
schlecht, slőrj schlagen, smgizn schmeissen, smoi schmal, snuo 
Schnur, spöwi sparen, sprqirjn sprengen, spöd spät, kwmmmo 
Schwamm, stä Stein, sruin Schrolle. — b) szó belsejében: hospü 
Haspel, kruspii Knorpel, kfn. chruste, kro^sn Groschen. — Ha 
szóközépi st erős hangsúlyú szótag kezdő hangjává válik, st-vé 
lesz, különben st marad: kristöf Kristóf, institüt Institut.
1 W. Braune: Althd. Gramm. 156. 1.
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Germ, s o-vá vokalizált r után s-, illetőleg rövid magán­
hangzó után ss- sé válik: pfensn Pfirsich, rnensl Mörser, un si  (Ursula, 
de nálunk jelentése: „te, ügyetlen“), k‘ensn Kirsche, henso Herr­
scher, hins Hirsch, puos Bursch, finst Fürst, pinstu Bürste.
Germ, sk a kfn.-ben s-sé kontaminálódik, nyjk.-ben szintén s-t 
találunk ilyenkor: sqi schön, söf  Schaf, sikkn schicken, sif  Schiff, 
— szóközépen: osn Asche, flösn Flasche, wisn wischen, — szó­
végen: tis Tisch, fis  Fisch.
Nyj.-beli s előtte álló /-vei ts affrikátává lesz: tqits deutsch, 
rutsn rutschen, hatsn schwerfällig gehen, ratsn ratschen, kfn. ret- 
schen, kutsn Kutscher, potskn (magy. bocskor), motskn (magy 
macska, lusta nőkre mondják), watsn Ohrfeige. — Szó elején is 
megtaláljuk ezt a ts-1: tsingol (magy. csiga), tsikknl (magy. csikó 
dim.-a), tsoppnl Tölpel, tsinägl, tsinörj (magy. csónak).
Egyes esetekben, a szókezdő s előtt k-1 találunk: kspii Spiel, 
kstäd langsam, kspass Spass stb. (Magyarázatát 1. Schwartz: Id. 
m. 94. 1.)
Germ. n.
A germ, n az óbajorban mindenütt változatlanul megmaradt. 
Nyjk.-ban is mint n található: a) szókezdeten: neist Nest, noyj 
Nacht, nö’l Nadel, noss nass, tiözti Nase, b) szóközépen 1. inter- 
vokális helyzetben: männ meinen, hqinig Honig, k‘inig König, 
klennn kleiner, kwqinn gewöhnen, — 2. dentális előtt: sa^nd 
Schande, paund Band, lind lind, kla^ntsn glanzen, k‘auntsl Kan­
zel, wintsn wünschen, krund Grund, rintn Rinde. — 3. nn \ sunnn 
Sonne, prunnu Brunnen, spa^nnn Spange, trinnn drinnen, tamnn 
Tanne.
Szó végén: az n a) asszimiláció következtében p, ö-vel kap­
csolatban m-rné lesz; még pedigpp +  (e)n>ppm  ; L. 24 1. b +  (e)n'>m: 
siippm Suppe +  n, lippm Lippe, sínppm Schuppe, — hörn haben, 
leim leben, heim heben, reim Rebe +  n, slum Stube+ n, taum 
Taube +  n. — b) ge + n>??; linrj lügen, sörj sagen, merj mögen, — 
fllnrj Fliege, reirj Regen, möi] Magen. — c) n a szó végén eltűnik, 
de az előtte álló vokális erősen nazalizálódik: klä klein, stä Stein, 
lau Lohn, prau braun, fqi fein, s& schön. — Ugyanígy eltűnik n 
az l, d előtt: léi'l Seil, kfn. line, réil Kochgeschirr, fal dim. Fahne, 
stä’I dim. Stein, ha’l dim. Hahn ä’l Grossmutter kfn. ane, ei’l 
Grossvater, kfn. ene. — fréid Freund, feid Feind, kreiß greint,
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inf. krqinn. — Összetételekben is: us in Unsinn, uflöd Unreinlichkeit, 
utslfn Unziefer. Nyomtalanul tűnik el n a kiamnd szóban Grummet, 
kfn. gruonmát.
Az igék inf.-ban és a part.-ban az n egyes esetekben meg­
van, máskor eltűnik. Lásd 51. 1. n \ lj>ndl. Lásd 26. 1.
Germ. r.
Az ófn. kfn.-ben semmi változáson sem ment át. Nyjk.-ban 
vagy megmaradt, vagy n-vá vokálizálódott.
Minden szókezdő r germ, /-re megy vissza: röd Rád, lat. 
rota, rexnv rechnen, tön raten, ruu Ruhe. — Megmaradt az r 
konzonáns után, ha hangsúlyos szótag elején áll: proiid  Brot, 
prev/ja brechen, krei Kren, krung Krug, — intervokális helyzet­
ben: traurig traurig, iorn ihrer, learn Lehrer, ponrn Bohrer, funri 
Furche, monrirj morgen.
A legtöbb esetben r vokálizálódik és az előtte levő magán­
hangzóval diftongust alkot; a) szavak belsejében: k'ean Kern, 
spinn sperren, tsonnig zornig, lonwn Larwe, tenfn dürfen, b) szavak 
végén: stqin Steuer, sen Maulwurf, kfn. scher, wossn Wasser, klön 
klar, jön Jahr.
Eltűnik r a ver- partikulából, ha konzonánssal kezdődő szó­
tag következik utána: fake vergehen, falínn verlieren, — magán­
hangzó előtt azonban megmarad : farénn verehren, farön verraten, 
farunzln runslich machen. Nyomtalanul eltűnt az r a hab bőse, kfn. 
hare, harb szóban, s estate az Eszterle névben.
Germ. /.
Az ófn. kfn.-ben változatlan. Artikulációja a szomszédos han­
gokhoz szokott igazodni s így többféle /-1 szoktak megkülönböz­
tetni az egyes nyj.-kban.
Germ. / szókezdeten l : loxn lachen, lüg Lüge, la“rj Lange? 
lo “x Loch, — mássalhangzóval kapcsolatban: slext schlecht, flosn 
Flasche, flqis Fleisch, — intervokális helyzetben: kolatsn (magy. 
kalács), k'uüeifii Kochlöffel, alend munter, óbaj. alert, k'^inpinn 
(csavarogni) kfn. galopieren, pülix biliig.
Szóközépen az /-nek különféle artikulációja van: a) dentális 
eltűnése után stossos: sqfl Seidel, nö’l Nadel, — ugyanilyen 
r után: k‘en'1 Kéri, k'öo'l Kari, valamint a diminutivumokban: tin'l 
dim. Tür. — b) inyhangok után az / palatálizálódik. / szó
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elején: klrnkko Glocke, kié Klee, kilódig glühend, — a ge- 
praefixummal is: kléond gelernt, kleipt gelebt, — gl a szóvégén: 
fougl Vogel, rigl Hügel,, kfn. rigel, wingl Winkel, tslogl Ziegel.
Konzonánsok előtt és szavak végén / /-vé vokalizálódik: 
soits Salz, poid bald, wuigo Wolke, fsain zahlen, mom malen, 
kstuin gestohlen, sui Schule, — / kiesik, vagy szó végén lekopik 
az-el kapcsolatban, de labiálizálódást, s néha hangzónyújtást is 
okoz: stötsn Stelze, höfo helfen, sövw? selber, k'önno Kellner — 
stü «Stiel, koppá Gabel, knoufü Knoblauch k'eowü dim. Korb, — 
köd Geld, födweiwü Feldwebel, miits Milz, fiits Filz.
3. ínyhangok.
Germ. k.
Már az óbajorban bizonyos eltolódás tapasztalható ezen han­
got illetőleg; az ófn.-ben szókezdeten és szóközépen /, r, n, k 
után aspirátát (eh, cch,) vokálisok után pedig a szóközépi és szó­
végi k helyett spiráns hangot (h, hh) találunk. A germ, k nyjk.- 
ban a következőkép alakul:
/. szókezdeten a) r, l, n előtt k: kramts Kranz, kroft Kraft, 
kröri Kragen; — klofto Klafter, kl i^rio (vlmi után nyúlni), kfn. 
klengen, klqisto Kleister; — kno^yo Knochen, knein kneten, knei’l 
Knödel, knopp knapp; — b) vokálisok és diftongusok előtt aspi- 
rátává, (kh), lett: k‘o%l Kachel, k'eifo Käfer, k'qiso Kaiser, k'lon 
kehren, k‘éon Kern, k‘ummo kommen.
Szóközépen és szóvégen a germ, k spiráns, mint az ófn.-ben: 
ploxl dim. Buch, six} Sichel, s/'xx» sicher, moxo machen, pra^yjo 
brauchen, soxxv Sache, paxt Gebäck, fawöxv verwelken, — xväx 
weich, wöx welk, käx schnell, kfn. gacli, reix reich — Az / és r 
nyj.-i alakja, o, i után k meglágyul, g-vé lesz: fűig Volk, wuigo 
Wolke, kwüg Gewölk, mögo melken, moog Markt, miogo merken, 
stiogo sträker, hamdweog Handwerk, pitsiog Bezirk, de leoxßl 
Lerche, k’loxo Kirche szavakban a szóközépi x van meg.
Eltűnt a k néhány szóban, amelyekben swarabhakti vokális 
fejlődött ki: k‘ioritog Kirchtag, moori, moorista Markzeichen, Mark­
stein, müli Milch, azonkívül i ich, ml mich, ti dich, si sich 
szavakban.
Ha k-i n előzi meg, akkor a A- a szóközépen és szóvégen meg­
lágyul s r;g  lesz: witjgl Winkel, trirjgo trinken, teiggo denken,
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surgo Schinken, — kra^g krank, pa^rjg Bank, fa r^jg Dank. A 
ragozott igealakban azonban k van: trinkt trinkt.
Germ, sk >  s: flosn Flasche, tis Tisch, 1. 60. 1.
A germ, kk mint kk van meg a szóközépen és szóvégen: 
sikko schicken, trukko trocken, krukko Krücke, teikkrj Decke — 
speikk Speck, plikk Blick, strikk Strick, tsekk Zeck, klikk Glück.
Germ. g.
A germ, g  nyjk.-ban, mint már az óbajorban szó kezdetén, 
mindig k: klott glatt, kro^b grob, kro^wion Grobian, kröd gerade, 
kaunauZD Gänserich, ófn. gana(}0 , krin geritten, kmä Gemeinde,
kniDzn geniessen.
Szóközépen a g  általában megmaradt hangsúlytalan -el,-er 
előtt: fo“gl  Vogel, k’ugl Kugel, prig} Prügel, fligi Flügel, — mögv 
mager, logo Lager, trögo Träger, jägo  Jäger, ja^gD kergetni, ja­
gen, tseign Zecker, <  ósk. tag. Lessiak: Id. m. 150. 1. trögod zwei 
Körbe Obst, die man auf einmal tragen kann. — Az -ig  partiku­
lában g  megmaradt a szó végén: hqülig heilig, pülig billig, seiwig 
schäbig, ragozott szavakban azonban x-vá lesz: hqülixi ts&ln hei­
lige Zeiten. — Germ, g  az r, illetve nyj.-beli v után szintén g--nek 
hangzik: soog Sorg, peng Berg, öogl Orgel, smiogl Schmirgel, — 
szóvégén: wejg Weg, log Tag, tsüg Zug, stög Schlag, Ausrottung, 
aus schlagen.
Eltűnt a g  a knüo genug, pfluo Pflug szavakban. — A germ. 
g  hangsúlytalan -en-nel asszimilálódik: g  +  en >  r/, rgg. Hrj liegen, 
reb) Regen, seit) Segen, mötj Magen, leírj legen, —  fir^o Finger, 
lurflü Lunge, tsurjrjD Zunge, Rauchfang, fosirj Fasching,
Juri jung.
Germ, gg, amely tulajdonképen a nyug. germ.-ban alakult 
ki, a következő j  hatása alatt a nyj.-ban kk: rukko Rücken, prukkn 
Brücke, hakkl dim. Hacke, klóikká Glocke, weikko Wecke, kukko 
gucken, snekk Schneck, — de / előtt g-t  ejtünk: pirjgl Bündel, 
wög}n wackeln.
Germ, x-
A germ, x- részben már a germ.-ban elvesztette spirantikus 
jellegét. Az ófn.-ben a /z-val jelölt hang már nem a régi gutturá- 
lis spiráns, hanem már nagyfokban észrevehető a hehezethez való
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átmenet. Tehát az ófn.-ben a h kétféle hangértékkel bír, vagy h 
hezetes hang, vagy spiráns.1
Nyjk.-ban, mint már az ófn.-ben, a szókezdő x hehezete 
hents Herz, ha«pt Haupt, hu its Holz, hau Hahn, hunddt hundei
Szóközépen és szóvégen egyes esetekben nyoma van mé 
a germ, spirantikus x-nak, máskor pedig eltűnt. Megvan szava 
belsejében t előtt: fextn fechten, rext recht, rixtn richten /io; 
Licht, — intervokális helyzetben: iv /^xo weihen, söxo selher 
l&xv leihen, spexü spähen, tséxo- Zehe, éxa Ähre; — szóvége 
tsäx zähe, ho“x hoch, rox rohe, ra“x rauhe, fix  Vieh, a régi 
maradványa r\ a se'rj sehen, k s e geschehen, aütsqirj anzeihei 
szavakban.
Eltűnt a germ, x a) szóvégen: te Rehe, he Höhe, in do ht 
in der Höhe, rqi Reihe, na“ noch, b) szóközépen: tsqini zehn 
tsa“nnv weinen, kfn. zachern, plan blähen, feig  fähig, a^mpt Amt 
ófn. ambaht, ne id nicht, azonkívül owi, umi, a“fi, eini hinab, um-, 
auf,- ein-hin szavakban, e, l, n, /; w előtt a szókezdő x már az 
ófn.-ben tűnt el.1 2 laqd laut, gót hlűda, loxo lachen, gót hlahjan, 
löno laden, gót hlafan, ludwig Ludwig ófn. még Hludwig, — na\ 
neigen, ófn. hnigan, — ruvfn rufen, gót hrőpjan, rirj Ring, germ, 
hringa — wätsn Weizen, gót hvateis, wen wer, germ, hwer, weis 
weiss, gót hveits. — Kivétel azonban knakk Nacken, gót hnakka. 
— Zöngéssé lett x a stögl Stahl ófn. stahal szóban.
A germ, s előtt, mint más bajor területen, ks vagy kks lett: 
okksl Achsel, l i^kksn Wagenleiste, leukkse, — wokks Wachs, nikks 
nichts.
Germ. j.
A germ. / nyjk.-ban csak szó kezdetén fordul elő: jo“x joch, 
juri jung, ja“mmu Jammer, jqinü Jänner. A szóközépi j  azonban 
már az ófn. és kfn.-ben tűnt el: man mähen, nän nähen, piian 
blühen, kfn. még blüejen, piminn bemühen, kfn. müejen. — Szó­
középen megmaradt a /  a t'iriShr r^iSl reU°> sarnnw unzri treijn —  
versikében, reijn Reigen, kfn. reien. — Az újabban a y'-böl kelet­
kezett g  megvan a ka^nu Gauner szóban, de jein gäten-ben meg­
tartottuk a y'-t.
1 W. Braune: Id. m. 131 1.
2 W. Braune: Id. m. 133 1.
III. Nyelvjárásunknak magyarból vett kölcsönszavai.
Budakeszit németajkú nép lakja; a legutóbbi (1920.) népszám­
lálás adatai szerint 4281 német-és 1114 magyarnyelvű lakosa van. 
A környékbeli falvak lakossága szintén nagyobbrészt német, ezek­
kel tehát német nyelven érintkezik Budakeszi népe. Magyarnyelvű 
község közelünkben csak egy van, Páty, de ennek lakóival a buda- 
kesziek nem igen közlekednek. Hogy nyjk.-ban mégis vannak 
magyar szavak és kifejezések, az majdnem kizárólag a főváros 
közelségének tulajdonítható. — A falú népe eredetileg földmívelés- 
sel, főleg pedig szőlőtermesztéssel foglalkozott. Ez a helyzet a 
múlt század közepéig nem változott s addig a fővárossal való 
közlekedés is jelentéktelen volt. De Budapest iparának fejlődése 
mind nagyobb vonzóerőt gyakorolt a környék lakosságára; a 
nagyobb kereseti lehetőség nem egy kisgazdát késztetett arra, hogy 
foglalkozást cseréljen. Így aztán a község számottevő munkaerejét 
lassankint a gyárak és különböző vállalatok foglalták le. Ma már 
a falú népe csekély kivétellel iparos. Naponkint száz számra kere­
sik föl a fővárost s így érintkezésbe kerülnek magyar anyanyelvü- 
ekkel, úgy, hogy a magyar nyelv mindig nagyobb befolyást gyako­
rol nyjk.-ra. Ehhez járul, hogy a főváros közönsége a nyári hó­
napokban szívesen fölkeresi Budakeszit, mint gyönyörű fekvésű, 
közeli üdülőhelyet. Ezen az úton, vagyis a fővárosnak hatására, 
a magyar nyelv inkább csak a felnőttek körében terjed, a gyer­
mekek pedig az iskolában sajátítják el, mert néhány évtized óta 
magyar nyelven folyik a tanítás. Így aztán Budakeszin, úgyszól­
ván mindenki beszél magyarul is. Ugyancsak e két okkal, főleg 
az utóbbival magyarázható meg az is, hogy a budakesziek, külö­
nösen az ifjabb nemzedék magyar kiejtésében nem találunk nyj.-i 
sajátságokat, hanem tiszta, irodalmi magyarsággal beszélnek. A 
német beszédbe átvett magyar szavak természetesen-a német nyj. 
szabályaihoz igazodnak. Lássuk tehát a nyj.-ban használatos ma­
gyar kölcsönszavakat fogalomkörök szerint csoportosítva:
A szomszédos községek nevei: Budakeszihez közelebb feküsz- 
nek: wüdeos Budaörs, päd Páty, főlek Telki, hidigo'd Hidegkút; 
távolabbi falvak sa^mtnä Solymár, ko^wats Nagykovácsi, wqoreswä 
Pilisvörösvár, pilistsäwo Piliscsaba, peowq* Perbál, jqino Budajenő, 
tejk Tök, sämpek Zsámbék, wiqu Bia.
Magyar hatás látszik a személynevekben: á^ndras András 
anus, nusi Anna, hilda Hilda, főni Franciska, fénri Feri, Hús Iíonkc 
irmá Irma, jáni Jani, jo*si, jo^sko Józsi, Jóska, jellemző a magya 
diminutiv képző; ugyanez van meg liska Erzsébet, Liszka és miski 
Mihály szóban is; juitsi Julcsa, mitsi Mária, k‘ootsol, k‘ootsi Károly 
pisto Pista.
A közhasználatban levő magyarból vett szavak a következők 
Ételek nevei: wuxU bukta, kolatsn kalács, a német Kuchen szói 
egyáltalán nem használják, kukrutsm^lli kukoricamáié, kullas gu- 
yás, lekwd lekvár, ehelyett a slekko szó is előfordul, mindkettő 
kapcsolatba hozható a német lecken szóval, paprikas paprikás» 
palatsintn palacsinta, pogátsdl pogácsa.
Ruhadarabok elnevezései: pluzn blúz, (egy bizonyos alakú, a 
magyaroktól átvett ruhadarab neve; ezzel szemben a népviseletben 
a puntsuol, jargol és jo^ppd\ szavakat használják,) pefkefs bekecs, 
pagantsn bakancs, potsko bocskor, wundü bunda, katjaho^zn alsó­
nadrág, tsako csákó, tsismo csizma, kepdné köpönyeg, kábát kabát, 
tsutro csutora.
A földmivelés és háztartásra vonatkoznak: perqs béres, wiko 
bika, tsiroxpeizn cirokseprő, kokkos kakas, sokszor kiegészítik kok- 
koshaü; ennek egy ikerszavát is használják a gyermeknyelvben: 
to kikos-kokkoshaü. Jelentésátvitellel előfordul a macska szó, tu 
kfáidi motsko, L 23. 1. tsik/al egész fiatal csikóról mondják, a 
nagyobb már as fu das Füllen, kess kese, lónév, tsifro cifra, tehén­
név, po“kkol pulyka, wuri-wuri ludakat hívogató szó, magy. buri- 
buri, — kukruts kukorica, tsaka csákány, kutsa kocsis.
Előfordul néhány tipikus magyar szó : oidomas áldomás, 
patsi bácsi, pedjá betyár, pando banda, kétféle értelemben ; ti pando 
spud szól a zene, és ti ra^wo pando a rablóbanda, tsardas csár­
dás, tánc és dn tsardas keim verést ígérni, tsápas csapás, egy út­
nak a neve, tsárdo csárda, ti tsiko tsárdo a csiki csárda, éiQn éljen, 
fillér fillér, ha^nwed honvéd, hussar huszár, ispa ispán, krutsn 
kurucok, egy falurész neve krutsnwQdtl Kruzenwäldchen, kurucles­
nek is mondják, k'arwáts korbács, kortes kortes, kálózz kalauz, 
mindenéé mindenes, néni néni, pusto puszta, prímás prímás, rádás 
ráadás, ro^wadn robotolni, ro*vjdd robot, siwán’ zsivány.
Ezeken kívül használatosak még a következő szavak: tsiogal 
csiga, egy gyermekjáték elnevezésében tsiugel-treim, tsinör, tsinágl 
csónak, trötos drótostót, úgy is: rej’lpindo, hégas hékás, kolitsn
■a .......
kékgálickő, máriás máriás kártyajáték, pl. tammv mariasn, more 
mint gúnynév fordul elő, pl. tsigan‘-more hatskandoré, pcvriduD 
pandúr, pojdtso pojáca, pogasi bagázsia, ksindl pogas, sándar 
csendőr, seowus szervusz, tigris tigris, pugris nyakas ember, 
tserüin csere-berélni, tsibézn csibész. Idegen eredetű szavak, de 
valószínűleg a magyarból kerültek nyjk.-ba a következők: kiapets 
tót hlapec, spaletn spaléta, olasz spalliera, sekion szekálni, 
adjusüon ol. adgustare megjavítani.
Magyar kötő- és indulatszavak: bizony, dehogy, ízé, sőt, pe­
dig, hogyne!? hát, hogy volt, szintén gyakran fordulnak elő 
nyjk-ban. v
Arra nézve, hogy mi lehet az oka e magyar szavak átvételé­
nek, talán nem járok messze a valóságtól, ha azt mondom, hogy 
egyrészt a tárgy vagy a fogalommal együtt vették át a szót, pap­
rikás, pogácsa, gulyás, stb., a többit pedig, mint bácsi, kalács, 
kakas, korbács érzelmileg telítettebbnek érezték, mint a meglévő 
német szót s azért inkább a magyar szót használták az illető tárgy 
vagy fogalom kifejezésére.
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IV. N yelvjárásunk hovátartozása.
Történelmi adatok alapján nem sikerült nyjk. hovátartozását 
kimutatni. De a nyj. hangtörténeti elváltozásait vizsgálva, kétség­
telenné válik, hogy a bajor dialektusok közé tartozik. Ennek pon­
tos meghatározása céljából nézzük az egész bajor nyelvterülelet 
jellemző sajátságokat.
A vokálizmusra jellemzők : 1. A primär umlaut folytán ke­
letkezett e-nek a bajorban hátul képzett e felel meg. (Schatz. Alt- 
bair. Gr. 52. 1.) A secundär umlaut pedig a bajor nyj.-kban 
mint a jelenik meg. (Ugyanott.) Nyjk.-ban: L 44. 1.
2. A nem umlautolt a az egész bajor nyelvterületen o-féle 
hanggá lett; különösen jellemző a rövid a fejlődése, mert a hosszú 
a > o  egyéb nyj.-kban is található. Reis: id. m. 69. 1.
3. A germ, hosszú / és u diftongizálása szintén bajor saját­
ság : i >  ai, u >  au, sőt egyes területeken a fejlődés tovább tar­
tott s ö-vá monoftongizálódott. Reis: 84. 1.
4. Közös bajor sajátság, hogy a germ. a i> o a .  Reis: 81. 1. 
Nyjk. ez esetben — mint a karinthiai — egy régebbi állapotot 
őrzött meg; L 41. 1.
A mássalhangzórendszerre vonatkozólag jellegzetes bajor sa­
játságok: 1. A szókezdő b, d, g  fortissá válik, szóközépen és szó­
végen azonban megmarad lenis hangnak. L. 54. 58. 63.1.2. A b és w 
váltakozása. L 54. 1. 3. A szóvégi n asszimilációja az előtte levő 
konzonánssal bajor sajátság, bár alnémet területen is előfordul. Reis: 
55. 1. L. 24. 1. 4. st szóközépen és szóvégen változatlanul meg­
maradt, míg más nyj.-kban (aleman, frank, pfalzi) s/-t ejtenek. 
(Kivételt képez a bajorban a tiroli és a felső-karinthiai.) sp azon­
ban az említett helyzetekben a bajorban is sp. Reis: 41.1. L. 53. 1.
5. Bajor eredetre vall azonkívül a diminutiv képző l; a személy­
névmás duális alakja a többes 2. személyben és a megszólításban, 
eis ihr, qir>g euch, és az ennek megfelelő birtokosnévmás qiygü 
euer. Az ind. praes. 2. személyének ts ragja; eis sqits ihr 
seid, eis moxts ihr macht. Schmeller szerint az 5 £s-ből szárma­
zik, mások régi duálisnak tartják. Schwäbl. 71. 1.; a sein igének 
többese : mit) san; eis sqits; sei san.
De, hogy a bajor nyj.-k ismert csoportjai közül (Reis: id. 
m. 26. 1., északi, közép, déli) vájjon melyikbe tartozik, azt szin­
tén csak úgy dönthetjük el, ha ismerjük azok jellemző sajátságait.
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Nyjk. a jellemző délbajor tulajdonságok közül (1. Lessiák: 
id. m. 6. 1.) csak egyet mutat föl: a szókezdő 6-nek fortis ejté­
sét. L. 54. 1. De ez nem mondható kizárólag délbajor jelenség­
nek, mert Reis szerint (id. m. 50. 1.) ez az északi és középbajor­
ban is megvan. Az északival közös sajátság, hogy a primär-um- 
laut e-je és a germ, e általában megmaradt. (L. 33. 1.), míg a kö­
zép- és délbajorban általában ö.
Ellenben annál több olyan vonást találunk, amely a közép­
bajorra jellemző, ámbár egyik-másik az északiban vagy déliben 
is előfordul. Ilyenek: 1. n és / között d, t fejlődik ki mint át­
meneti hang (Reis: id. m. 55. 1.) L. 26. 1. 2. A germ. ű7>ófn . 
kfn. úfn. é inonoftongizálódik. L. 38. 1. Ilyen e-t ejtenek a Duna 
középső folyása mentén, az Isar, Inn vidékén. (Schwäbl: id. m. 
18. 1. 12. §.) 3. A germ, ő az északi bajorban ou, au lett, míg a 
közép- és délbajorban no. A középbajor, karinthiai és stájer nyj. 
ezt a diftongust iw-vá változtatta (Reis: id. m. 74. 1.), vagy pedig 
egyes helyeken ui-vá. Ennek alapján oszlik a középbajor ua és ui 
nyj.-ra (H. Schmidt: Die d. Mundarten Rumpfungarns. 12. 1.).
4. Az ö >  uo umlautja a közép- és délbajorban ie, északon o'v 
L. 45. 1. Ugyancsak ie felel meg a germ, hosszú é-nek, valamint 
in >  ie diftongusnak. Nyjk.-ban ezek helyén io-1 találunk 5. min­
den szókezdő media fortis, szóközépen és szó végén hosszú 
vokális után lenis, különben fortis (Reis: id. m. 52.) L^. 45. 
58. 63.1. 6. Ide lehet számítani az r vokalizálását is. L. 61. 1.
7. nyjk.-ban a nyug. germ, kk, k csak a szó kezdetén aspirált, 
míg a déli bajorban minden helyzetben. L 62. 1. 8. A közép- és 
északi bajorban -en végzet vokális, palatális és nazális után n-né, 
egyébként a (r?)-vá lesz. L. 51. 1.
Ezen jellegzetes nyelvi sajátságok alapján nyjk. a közép­
bajor nyj.-hoz, még pedig annak ua csoportjához tartozik Ma­
gyarországon körülbelül 70 község beszéli a Duna mentén, a 
Vértesben és Budapest környékén (Schmidt H.: id. m. 24. 1.) a 
középbajor nyelvjárást, amelyet Schmidt H. megkülönböztetésül a 
többi magyarországi német nyj.-tól „donaubairisch“-nak nevez. 
Habár nyj.-ra nézve az itt lakó népek középbajorok, származásukat 
tekintve eredeti hazájukat részben nyugatabbra kell keresnünk; 
mert a 18. sz. elején jött telepesek a hagyomány szerint frankok, 
württembergiek, svábok voltak, de ezeknek a nyelve módosult a 
század közepe felé betelepült és többségben levő bajoroknyelveszerint.
V. Nyelvjárási szöveg.
1. G yerm ekversek  és mon dókák.
kristkdndl mit kräusln hoo, 
laurjs leim, ksunts leim, 
frid und qinik‘qid 
und nn éwigi kliksölik‘eit.
Christ-Kindlein mit gekraustem 
Haar,
langes Leben, gesundes Leben,
Friede und Einigkeit
und eine ewige Glückseligkeit!
i pin d klaz pirjgvl 
stgumi ins wirjgnl 
wani niks k'ä“. 
faur>i niks a«.
Ich bin ein kleines Bündel, L 
stelle mich in die Ecke, 
wenn ich nichts kann 
so fange ich nichts an.
i wints, i wints, i wüz neid wöz, 
krqifts in sok unt keiptsnw wöz.
Ich wünsche, ich wünsche, ich 
weiss nicht was
greifet in die Tasche und gebet 
mir etwas.
i wints i wints und wözi 
wints iz nints.
Ich wünsche, ich wünsche und 
was i^ch wünsche, das gibts nicht, 
(nincs).
i wints d kliklixs nqiys joo 





und a k’ipfol tréi
noy weotti anus lustik séi.
Ich wünsche ein glückliches neues 
Jahr
das neue soll besser sein, wie das 
alte war.
Rechts Schimmel, rechts,- 
wir fahren in die Stadt 
um ein Seidel Wein 
und ein Kipfel drein 
dann wird die N. lustig sein.
K Schmeller Bair. Wb. 394. 1. P ú n kéi. Grimm. Wb. 2. 525. B ú n k é i  Les- 
siák 5. 75 p i ^ k l ,  Bündel. Schwartz 122. 1.
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pots, pots hatidi tsaum, 
woz weotto tati prirp 
sQini suo unt tsinstsDl tra«, 
fasti N. sprirjo k‘au.
Klatsche, klatsche die Hände zu­
sammen
was swird der Vater bringen 
schöne Schuhe und eine Schelle 
dran
dass die N. springen kann.
houtv simii, haMo pia“ 
moDriri fovmü höWD paw, 
höwo pa w  k'einm neid 
wep'i to simü tsäd mo neid.
Rechts Schimmel, rechts Brauner,- 
morgen fahren wir Hafer an bauen 
Hafer anbauen können wir nicht, 
weil der Schimmel zieht mir nicht.
dnitsko pdnitsko 
tsdg mo teini knio 
wqis sants und swoots sants 
und kwosn hostos nlo.
Anitska, panitska 
zeige mir deine Knie 
weiss sind sie und schwarz sind 
sie
und gewaschen hast du sie nie.
ko*t in himii hot sou kspro^xo: 
sim tög san in ano wo“xo 
sqiks tög wuri qirjg keim 
to softs oilloz, woz hiift tson 
leim
to*x to sundög, teo plgipt met 
to wuri qirjg undowqizn. 
mio tson teono und mi tson
prgizn,
trum Hops k‘ind fokiss nuo 
neid
wos to heo fon sundog sprixt.
Gott im Himmel hat gesprochen 
Sieben Tage sind in einer Woche: 
sechs Tage will ich euch geben, 
da schaffet alles, was hilft zum 
Leben
doch der Sonntag, der bleibt mein, 
da will ich euch unterweisen 
mir zu dienen und mich zu preisen. 
Darum liebes Kind, vergiss nur 
nicht,
was der Herr vom Sonntag spricht.
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2 . wioz frio ho^/tsqid k‘oidn fialni, ti frlori ho^ytsqid, tei hód 
nw kro*z kmoyt, to hod-mo ti nekksti fréid qiklöd und as k ‘up lion 
iz unw tsqini, qafi kweist; sotn taz uni ho*ya*mt kweist wd, noyn 
k‘upilon san oilli ins pra^dha°z, klikkwintsn, to jurjks^ hod as 
praudpoo kratoliod midőn seino spray. noy sans ham si umkwatn 
und so“ tsan mittogmoi. to hots kqim: a rinsupm und an so"S, noy 
e kraud und a sweinonos, noy-tein a paprikas midőn kulupf, a 
speffa’l mid umuogrisolöd, kantsl und po^kkol mid krautsolöd; noy 
san k’ummo tiori kso^ni tsweispm und a k’oido miilirqiz mit tsi- 
weim aukstrüd; iots k ‘ummo ti möspeizn miss und mörjpeigt, noy 
keom und tsimmodkropfo, noy isso min eizn sluss. noyn eizn iz to 
a^ndri j u r j k s k ’ummo, teo hód es pra°tpoo unti ho“ytseitskeist 
midőn klosfui wei ho^y leim lozn, unti rtiüzi hottopei kspud. an 
ioda houytsqitskost hod separat trurgo unttopei ksokt: „as praudpoo 
sui ho'iy leim.“ untti muzikauntn haim  trarf in ho^ytsqitsmas 
kspud; nuwnigi ha«m an klüno Voost ksokt: fü klikk tsa qirgon 
éstamtsleim, tsaneost leontta mqmts as trirjgo, noy leondo eiosst az
2. Wie man früher Hochzeit gehalten hat. Die frühere Hoch­
zeit, die hat man gross gemacht, da hat man die nächsten Freunde 
eingeladen und die Kopulation ist um 10-11 Uhr gewesen, selten, 
dass sie ohne Hochamt gewesen wäre. Nach der Kopulation sind 
alle in das Brauthaus, glückwünschen. Der Junggesell hat dem 
Brautpaare gratuliert mit einem schönen Spruch. Nach (dem) sind 
(die Leute) heim sich umzukleiden und so zum Mittagmahl. Da gab 
es: Rindsuppe und Sauce, Kraut mit Schweinfleisch, nachdem 
Paprikás mit Gugelhupf, Ferkel mit Gurkensalat, Gänse, Truthahn 
mit Krautsalat, nachdem dürre, gesottene Zwetschken und kalten 
Reiskoch mit Rosinen bestreut. Jetzt kommen die Mehlspeisen, 
Nuss und Mohnrollen, dann Germ- und Zimtkrapfen, so ist es mit 
dem Essen Schluss. Nach dem Essen ist der andere Junggesell 
gekommen, dieser hat das Brautpaar und die Gäste mit einem 
Glas Wein hoch leben lassen, und die Musik hat dabei gespielt, 
ein jeder Gast hat separat getrunken und dabei gesagt: das Braut­
paar soll hoch leben; und die Musikanten haben darauf den 
Hochzeitsmarsch gespielt, manche haben einen kleinen Toast ge­
sagt: viel Glück zu eurem Eheleben, zuerst lernt der Mensch das 
Trinken, dann lernt er erst das Essen, darum soll der Mensch
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eizn, trum sui ta mjnts aus taurgpook'eit, dfs trirjgo neid fakjzn; 
nox haiim oilli mizn trbjgo, kon ti k rants lirfrauo. nox iz 3 kläno 
jurjksq* midőn oxt nej joo k‘umo, iz undon tis kslupft und hotto 
praod in suo kstuin, iots isto prcodfioro footrein und hod ksokt: 
i pittin heoti peistmmd unt pejstcem tsfra^a, iurfsej und krantslirj- 
fraw untti ho^xJseitskeist, ob i ti eosmmi jurfra«  praod tson 
contents auf földön teof odo neid, teiz hödo treimoi kfrokt, nox 
soktto peistaund jö; iots wu ti pra“d fooke, iots hotsi k‘an suo, 
iots k’umtto klani jurksej, eo hod in suo indo hamd und fak’aftn. 
td peistaund frokt; ivos k’o“stn teo suo? — hattrei kuin — ,  so« 
nei/o hodo jo ä neid meo k’o“st, i weo to^ x neid soufü tsoin —  
so« haundlton aus. —  as suoköd ha^m ti musikauntn ktiokt. no 
to umti praud foo untia“ntst mitten jurfseii, teo wou si arfkfou- 
dot hod, in eontau nts, nox k‘ummti wqidri tauntsundohoidh] piz 
mido noxt. —  um tswpufi seits-si ti praod dm stui und iots weod 
ioro ta pund o w o k n a uin rn o ; ta pund pisted as laiido kmoxti ro“zn- 
pld‘l; tein hotti k’ejxin untti öwosmdln kmoyj, si hodn ta praod
aus Dankbarkeit, aufs Trinken nicht vergessen. Danach haben alle 
trinken müssen, sogar die Kranzjungfrauen. Dann ist ein kleiner 
Junggesell mit acht, neun Jahren gekommen, ist unter den Tisch 
gekrochen und hat der Braut den Schuh gestohlen. Jetzt ist der 
Brautführer hervorgetreten und hat gesagt: ich bitte den Herrn 
Beistand und Beistandsfrauen, die Junggesellen und Jungfrauen 
und die Gäste, ob ich die ehrsame Jungfrau Braut-zum Ehrentanz 
auffordern darf, oder nicht. Dieses hat er dreimal gefragt, dann 
sagt der Beistand ja; jetzt will die Braut vorgehen, sie hat aber 
keinen Schuh. Jetzt kommt der kleine Junggesell, er hat den Schuh 
in der Hand und verkauft ihn. Der Beistand fragt, was kostet der 
Schuh — hat (magy. hát) drei Gulden — so neuer (als neuer) 
hat er auch nicht mehr gekostet, ich werde doch nicht so viel 
zahlen, — damit (so) handelt er ihn (den Schuh) aus. Das Schuh­
geld bekommen die Musikanten. Nachdem kommt die Braut hervor 
und tanzt mit den Junggesellen, der sie aufgefordert hat, den Ehren­
tanz. Dann folgt die weitere Tanzunterhaltung bis Mitternacht. Um 
12 Uhr setzt sich die Braut auf einen Stuhl und jetzt wird ihr 
der Bund abgenommen. Der Bund besteht aus lauter (Kunstblumen) 
gemachten Rosen und Rosenblättern, diesen hat die Köchin und
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aufipuntn und kawecinliy öwakna^mo ä, untti ko^’l hotto pra*d vn 
soup f  kmoyt und um tswgufi arfpuntn, fa to au izsi d wefp kweizt, 
nox izvs noytmoi k ’ummv midőn qímoysupm unt poyani knei’l noy 
izüz iwrigi präl und sölöd a f^irorj woon untti poyprei, noy isti 
tauntsmüzi wido auka^rp pizindo fruo, ma^niksmoi hadmo tswä 
tög ä houytseid k‘oidn, indo fruo sans häm slöfo untsan mittog- 
moi sans wido qiklöd woon. wan ti pra“d tsodi swigoq^tton kaurp 
iz to haumsi ti jurji leid in tein ho“s mido müzi qikstaliod, frio 
hots k'ä houyjséidksqirj keim, ti pra°dleid ha«m an löb proud kriokt 
odora sqitnstik’l, fisuin. ta pejstaund hod eona fimpf kuin kejm sa 
pon éilono und hot ksokt: to host a p l2 l hausstqio. po do hoiixJsqid 
haums noyn gizn ksaumüd fidi k’eiyjn noy fidi öwösma’ln, ti muzi- 
kauntn haum ä a sets kod fatéod, an jeidn kost hcwms piklqid 
midőn mas, piza fim pf seiks hqiso ka^rp san, to ha^ms an kuin 
kriokt öwo tswd.
Abwaschmädchen gemacht, sie (die Köchin) hat ihn der Braut 
aufgebunden und gewöhnlich abgenommen auch. Die Patin (Gote 
mhd. gote) hat der Braut einen Schopf gemacht und um 12 Uhr 
aufgebunden, seit jetzt (von da an), war sie (die Braut) ein Weib. 
Dann folgte das Nachtmahl, das Eingemachte mit gebackenen 
Knödeln, dann ist das übrige Gebratene und Salat aufgetragen 
worden und Bäckereien, danach ist die Tanzunterhaltung wieder 
angegangen (begonnen), bis früh morgens. Manchmal hat man 2 
Tage Hochzeit gehalten. In der Früh sind (die Gäste) nach Hause 
zu schlafen, und zum Mittagmahl sind sie wieder eingeladen 
worden. Als die Braut zu den Schwiegereltern gegangen ist, haben 
sie die jungen Leute (Junggesellen und Kranzjungfrauen) in jenes 
Haus mit Musik installiert. Früher hat es kein Hochzeitgeschenk 
gegeben. Die Brautleute haben einen Laib Brod bekommen oder 
eine Tafel Speck (Seitenstück), Fisolen. Der Beistand hat ihnen fünf 
Gulden gegeben schon bei dem Einladen und hat gesagt: da hast 
eine kleine Aussteuer. Bei der Hochzeit hat man nach dem Essen 
gesammelt für die Köchin und für die Abwaschmädchen. Die 
Musikanten haben auch ein schönes Geld verdient. Jeden Gast 
haben sie begleitet mit einem Marsch, bis sie 5—6 Häuser ge­
gangen sind, da haben sie einen Gulden bekommen oder zwei.
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